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RruARQIIE PRELII.{INAIRE
Toutes les données, reprisea dans cette publication (prix, préIèvenents,
e.a.) peuvent être constdérées co'nme déflnitivesr sous réaerve toutefois
des fautes drimpression éventuellee ou des nodifications, apportéee
u1térieurement aux données, qui out servi de base pour Ie calcrrl des
noyennes.
VOBBHT{ERKUNG
AIIe in diesen Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfrrog"r,) kônnea
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedieat haben.
NOTA PRELTMINARE
Tutti i dati ripresi- in questa pubbllcazlone (prezzi-, prelievi. ed altri)
possono essere consideratl cone definitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl di stanpa o ad ulteriori uodifiche apportate ai tlatL
che sono serviti da base per iI calcolo delle nedie.
@
ALIe in deze publlcatie opgenonen gegevens (prijzen, heffingenr e.d. )
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wiJzigingen die achberaf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekeniag
van gemiddelden.
CEREALES
EXPTICATIONS COI'ICIR]IAIIT T,ER PRIX DES CEREALES CONTEIruS DANS CDTTE PUBI]CATION
(PRIX FIXÈS ET PR]x DE I'IATCHE)
]NTRODUClION
Dus l-rarticle lJ du rèStenent no. l9/L962 portant établisaenent graduel drune orgili6ation
coroune des narchés des le oecteur des céréalea (Journal officiel du 2O. 4. 1962 
- llène
unée no. fO) est 6t1PuIé qurau fur et à mesure du rapprochenent de6 prix de6 céréalee,
dee nesures devraient être prlses pour aboutir à un eyetème de prix unique pour 1a Comu-
nauté au stade du Earché unLque à aavoir:
a) ua prix indicatif de base valable pour toute Ia Comuauté;
b) ua prix de seuil. uniquêj
c) u node de déternination unLquo deE prix d'interventionl
il) u lieu de passate en frontière, unique pour Ia Comunauté, senuù de basê
pour Ia déterDinatlon du prix CA.F de6 produit8 en proveDance de8 peya tier6.
Ce narché unique dua 1ê secteur de6 céréateE est règ1é par Ie règlenent no. \2O/6?/CF,E d\
IJ juta 1967, portat orgaaisation comune des mrchés das Ie aecteur de6 céréales (Journa1
officiel alu 19 juin Lg6? 
- 
t}e unée no. 112).
Le Iêr ;uLU,et L96? fe mrché uique des céréales ô6t entré en vlgueur.
I. EB,ILre,
A. Nature dea prix
BaÊé 6ur Ie rèBlenenù Âo. \2O/62/CEE articler2, 4, J et 6 iI est fixé chaque auée,
pour Ia Comuauté, des prix indicatlfê et drlntervention, un prlx Binlnu garanti et
dea prix ale 6eui1.
Prix indicatifE. prix dri-pterÿention. pri.x einlnu.n Aaræti
11 e6ù fixé chaque unéê r pour Ia Comuauté I avut 1e Ier aott pour Ia canpagne de
comerciallsation débutant lraanée sulvuta, ainultanénent:
- 
u prlx indicatif pour 1e bIé teadre, le bIé dur, lrorge, Ie rais et Ie Bei8lsl
- 
ul prlx drinterventLon de baae pour Ie bIé ùendre, Ie bIé durr lrorge, Ie selgle
et éventuellenent 1e nale;
- 
ur prlx niniaun garutl pour Ie bIé dur.
Prir dê seul.].
Ceux-ci sont flxéB pour Ia Comuaauté pour:
a) Ie b1é tendre, Ie blé dur, lrorge, 1e nais et Ie 6e1gle de façoB que, Êur Ie
mrché de Duiabourg, Ie prix de vente du produLt iEporùé 6e aituer coDpte te-
nu des différencea de qualité, au niveau du prix indicatlf;
b) avoine, si:rrasrn, 6r..rnes de sor6ho et dari, nillet et alpi.ste de façon que
Ie prix dcs céréa1es vrsées au sub. a) qui 6ont concul'rentes de ces produits
atteigne sur ]e marché de Duisbourg 1e niveau tiu prix indicatif;
c) ft.rine de froment ou drépautre, farine de nétei1, farine de seigle, gruaux et
ser.oules de bJ-é tendre, gruaux et senoules de bIé dur.
Les prrx cie seuil sont caLculés pour }lotterdam.
!. vualité t]-pe
Les prix indicatifs, les prix diintcrventj-on, 1e prix rûininun garanti et les pri.x
de seuil- mentionnés sub. A sont fj.xés pour des qualités types.
Le règlerrcnt 129/6?/CÈE clétermine pour Ia canpa8ne de conmerciatisation 196?/68 lèB
qualités type pour Ic bLé tcndre, Ie sei6ler lrorge, le mais et re bLé <iur.
Les qualités typee pour l-es autres céréa1ec ainei que pour certaines cetégories de
farinesr gruaux et sernoules sont déterninées par Ie règlement l3O/6?/Cî'Ë.
C. Lieux aqxsll91§ 1e6 p'ix fixés se réfèrent
a)
Le prix indicatif et Ie prix drintervention de base sont fixés pout'làiebourg
au stade du corunerce de g106, ûarchandise rendue ûêrgasin non déchargée.
b) r,rixniniq@
Le prix mininurn garanti pour le b1é dur e6t fixé pour Le centre de cornmerciali-
sation de la zoae Ia plus excédentaire au mêrae 6tade et aux nènes conditions que
le prix indicatif.
")@fj-xé6Pour1esautrescentre6decornercia11sa-tion de 1a Corununauté que Duisbourg pour Ie blé tendre, Ie b1é dur, lrorge, 1e
naIs et Ie seigle sont valablea pour lee nêmee qualités type, dans le nêae stade
et sou6 l-es nênes conditions que pour le8 prix drintervention de base.
I]. IJIIIX DE }t}.IrCEE (PRODUIT NATIONAL) 196?/68
Certains prix de narché indiqués pour chaque pays de Ia CEE aê sont pa6 autonatique-
ment comparables ea raieon de divergencee dans 1es conditioae de fivraisoar lee sta-
des conmerciaux et les qualités.
A. I,ieux (boufses) ou régions auxqueLs se rapportent tes prix de narché 196168
Voir annexe 2.
8.. itade connerclal et conditions de livrai-son
BelFique f Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le noyen de
transPort 
- 
r11ôts ror c'rIri^
R.I'. drAtleuagne t Prix de ventercoamerce de Sros (en vrac)
(iVUrzburg prJ.x drachat connlerce de 6ros (en vrac) rnl;ôts ncn crr I r1l.
France 3 Prlx départ organisne stockeur, franco noyen de transportr on vrac ou en sacs
(oacs de liacheteur) inpôts non co,itpris
.I@,:
1. 
-E1é-!Sndre, t lI4!€ t franco-canion arrivé, €tr vracl inpôts non cÔaprio
ljdine : lrenco.lé.).rrt rlolllanr èn vraci livra:r'on et !'''e'ent rnmédl-t'
e. §giglg t Bolo8na ! franco arrlvé, en vracr lnpôte non conpri§
,.9Æg: fogEla ! en vracr à Ia productionr j-ûpôts non conprj-s
a. 
.1!gg!g : Fogqla ! en vracr à Ia p.oduction, Inpôts non conpris
5. Maig : 
-@!9g, : f rarrco arrlvé, en vrac r inpôts non conpris
6. 81é dur :§@,: Prix nolren Pour quatre origines à savolr :
a) sicile ) 
"o 
u""", franco-wagon départr inpôts non coBpris
b) Sarctalgne J
c) ltarenme - en êacsr eacs acheteur, franco-wa8on départr iEpôts non compria
ct) Calabre - êh Bâcêr sac6 acheteur,franco-wagon afrlvé, lnpôts non conpria
Çatania : franco ÿa6on départ zohe de production, marchanalise nue, impôts
exc 1u6.
LuxenboqrÂ : Prlx drachat du négoce agriéolet rendu moulIn, innôtc non compris.
0166 )
- I Produit§ iEportég
avoinê ,
pays-Ba6 ! prix de gros de 1a narchandlse errbarquée en vrac à bord de pénichea (boordvrlj
6estort) rnp^ts non conpr!s.
C. Qualité .(lrodri!=leëPle!)
Belgique : Stancard de qualité CEE
&-L:-931L@,e. t Bré
S e igle
Orge
Âvoine
France : 81é : (I. Prix pour 1es qualités comtercialisées(II.Prix ræenés au standard de quaLité CEE coepte tenu uniqueEe[t du
poids spécifrque
Autres céréales ! Qua1ité Eoyenne de6 quantité6 né8ociées
Udlne : Buono nercantile 79 k8/h1
Selale ! Nazionale
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hL
Avoine : Nazionale 42 kg/hf
Mafs ! conune
81é dur : sicile t ?8/8O k.r,/hl
Mareme . 8L/82 k\/hl
calabre . 8l/82 kg/hI
sardaigne z 8)/84 kg/hl
, --itlia | 73/3r i'-â/\"r
Luxeûbouri : ,t ,ndarC ,ic qualrté Cfl
Pays-Bas r Sl-an:a-J:e 1u:irté C-'ll
Standard de qualité al,lenand
Qualité noyenne des quantltés négociées
GElREIDE
ERLAUTERIJ}IGEN ZU DEN IN DIE§N,I HEFT ANTHAITH{E{ PREISE{
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE)
EINLEITIJNG
In Artikel' I, der Verordaung Nr. 19/1962 über dle schrittüelae Errichtuag elnêr geneiaaanen Markt-
organlsatloa für cetreido (Antsblatt von 20. 4. tg6Z 
- 5. Jahrgaat Nr. fO) lst feBtgelegt, daea in
zuge dsr Auàherung der Getreidepreise Ma66nahnen ergriffen rerden aolIen, uD in der fudphase dea
SeBein§anen Marktee zu elnen einheitlicheE Pralaayaten zu ge1a.Egen. Dabel hüde1t es alch un:
a) elaen Grundrichtprels für dle ge6ante Geneiaschaft;
b) einen eiDheltlichen Schrellenprela;
c) ein einheittiches Verfahren zirr Bestimmg der InterventlorBpreiae;
d) einea ej.nzigen Grenzübergangsort, der für die Geneinschaft a1s Grundlage für die Besti@ug dea
clf-Prei6e6 der aus drittetr I,ânderE stamenden Erzeugnis6c dleat.
Dieaer einheitliche GetreideBarkt i6t durch dle Verordaug Nr. LZO/6?/rJilC von Ir. Junl 1962 über
die geneinsane tl,arktor6anlsation für Getreide (Mtsblatt von 19. J.-i Lg6? 
- 
10. Ja}lrgag Nr. 11?)
geregelt.
An 1. JuIl 1967 tst der geneinêaDo Gêtrêidemrkt wirktichkeLt geüorde!.
I. I'E§TGESETZTE PREISE
A. Art der Plelsè
Laut verordaug Nt. L2o/67/E'tJG Absatz 2, 4, 5 uad 6 werdea Jiihruch für <Ëe Genelnecbaft
Itlchtpreise, IateNentLonapreiêêr ein MlndeatgarantiêprelÊ und Schrellenprel6e featgesôtzt.
Rl.chtprolaa. IBtervêr1tlonôprelae und MlpdestRarant1rpre16e
rlâhr11cb usrdeE für dlG Gen€iDachaft vor dêE 1. August für dæ ala Jahr Bpâter bsg:i.&endê wlrt-
schaftaJaàr 6la1chzeiü1g fe6tgoêetztt
- 
eir Rlchtprcia für Welchvelzan, t{artreizon, cerate, Mai6 und RoggeDi
- 
oiÀ Grudl'Dterventloraprsis für Uleichweize!, Harttreizen, Gerstc, Roggen uril evoEtuoLl füt.
Malsl
- 
el'n llinde8tgaraEtleprel6 für Eartücizen.
SchreIlenDrôiBe
Dleae rerdea für die Geneirschaft featgesetzt für:
a) üJelchweizel' Eartweizenr Gerste und Roggen, §o, das6 der Verkaufepreia des eilgêführten
ErzeugEisse§ auf deE Mârkt ia Duisburg, unter Berücksichti6ug der Qualitâtsultêrschiedê,
den Richtprels entsprichti
t0
b) liafer, Buchzeizen, Sorghunr Darir II1r6e und Kanariensaat' §o, dass die Preise für die uter
a) gen. nnten Getrei,dearten, <Iie mit diesen Erzeugni6sen in 'ri[ettberrerb stehenr dj.e Hôhe de6
Rj.chtprej,ses auf den l4arkt in Duiaburg erre:cirenl
c) Mehl von weizen oder Spel.zr l.]ehl von liengkorn, Itehl von Rotgenr Grobgrie66 und Feingriese
von tveizeÀ (luelchweLzen unil Hartweizen).
Dle Schrellenpreise werdea für Rotterdan berechnet.
B. Standardoualltât
Dle Rlchtprelscr dle Interventionspreise, der l,iindestgarantiepreiÊ und die Schrvellenpreise (A)
rerdon für die Stmdardqualitâten feet8esetzt.
Die VerordÀug Nî. L29/6?/E]:G be6tinet für das ''Tirtschaftsjaht t96?/68 iiie Stædardqualitàten
für lveichweizen, Roggen, Gerste, Mais ud Hartweizen.
Die StaDdaratqualitâten für die übrigeE Getreialearten sowie für einige llehle, Grob- und Fein-
grLe68e trerdea durch dle VerordnEg Nt. lro/67/Ëvc be6timt.
C. Orùe. auf die sich die festAesetzten Preise beziehen
â) Bichtproio und Orundinterenti onspreis
Der Grundrichtprel6 und dor crundinterventionEpreiô Biad fe6tge6etzt für Dui6burt auf der
Grosahædelsatufe bei freier Ânliofâmng m da6 l€8err nicht abgeladen.
b) llindeatEarutieDrels für Hartwelzea
Der Mladestgarantlaprela fi.ir Hartweizeû lst fêstge6etzt für de! Handelsplatz der Zoae nit dèn
grôôston überEchusa auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedinguzgea wie der RichtPrsis.
c)@fürc11eEandê18P1âtzêderGeneinachaft'n1tAuanahEêd.a
Eædel8platza6 Dulaburg für Welchwelzenr Hartweizeni Gerater Mai6 uad RoSEenr slnd für die
gleicho Standardqualltàtr auf der gletch6n Stufe und zu alsn gleichen Bedl-Bgun8ên wLe diê
GruadlnterveûtloDsprelêe feêtgeBetzt.
II. TTARKTPREISE (INLAI{DSERZEUGNIS) L96?/68
Die für dLe EHG llitgllealEtaatea aufgefiihrten Marktprelôe êind uicht oh!6 ueiterea verglelchbart
da ihDaE zun ?e11 rterBchiedlichc Lieferbedln8unten' Handel8stufen und QualltâteE zu8rudê lie-
gen.
A. Orte (nirrae) oder Gebiete. auf tlle ôi-ch die MarktDrelse bezieheD 196?./68
Siehe AràæB 2
n
B. Handels6tufe unu LfÉferu1!_.îb Iirnqunüen
Belgien : Grosshandel.sabüabeprers, lose oder in Sâckenr brutto iur nettol
verl:.lcn , uf Tr?nslort(rttel, 
-'5r,- Srr{)rrD.
Deutschland (BR); Grosshrn,lelsab6rberreis (Iose) )I(lrrrzburg Grosshanlef6einstands.reis (ro"") y' ()hne §tÊurrn'
Frankreich: Preis ab Lagerr franko lransnortmittel, lose oder in Sacken (Sacke
zu Lasten des Kâufers) ohne Steuern.
Italien:
1. {919!:91399 : Neapel : frei Bestinnungsôrt, Lastwa8enr Iose, ohne Steuern
:idin: :fr.i .,o l'lüi.le, i.- ;-, Za\lr n.- oe! laef ârrrr--, chnê .5tet.eIr.
e. Bggæg t !glg. : frei Bestinrmungsorti loset ohne steuern
l. gglg!9 : l'o8gia : ab Efzeugerr tose ohne Steuern
I*. UeIgI : EoEgia : ab Erzeuger, Iose ohne Steuern
5. Ili: : !Èëg : frei BesiiMun8sort, lose, ohne Steuern
6. E3lllgilgg: Genua : Durchsdhnittsprels für ErzeugnJ-sse aus lr Herkunftsgebleten :
Luxenburc:
lllederlaadc :
C. Qualitàt (InlandBerzeugais)
Belgien 3
a. Sizilién
b. Sardinien
c. Maremén
d. Kalabrien
EWG-StandardqualLtât
Deutschlaral (BR): WelzéE )
Rog6en )
Gerste )Eafer )
lrækreich:
Italien :
LuxenburE l
Niealerlanale:
ffei Versandbahnhof, verladen, in Sâcken, ohne Steuern
frei Vèr6andbahnhof, verladen, Sâcke zu Last'en des
Kdufersr ohnc Steuern
freL Be6tLnnungsbahnhof, Sàcke zu Lastén deè Kduferai
ohne Steuern
Cataala: frel Wag6on ab Produktionszone, ohae Verpackung, ohaê Steuera.
Atkaufaprêls des Landhendcle fret ltiiàle 
, ohue Steuern,
f;:i::" ] elnseführtea Produkr
OrosahândelBabgabepreis dêr loaê auf lastkâbleh ycrledaBla tllalr(boordvrij 6eetort) ohne St6uêrn.
aleutache Stàndaf dqualltât
Duf chachnlttsqualitiit dêr ge6a[ten AbsatzEènEe
üeizen I. Prelse der vernarktetcn Qualitâte!
II. IragêrechEet auf E,lluG-Staüdùdqualitât Jsdôêh urter Bsrück-6ichtLgung deâ Eekto1Ltêr8erlohtea
AEdere GetrcLde8often 3 Durchschalttaqualltât iler gêaaûten AbaatmeDse
wéiâ"n : Neap.I t Buono nercantilè ?8 }:E/hL
Itüldê 3 Buono Eerca!Èi1e É kg/hL
Boggen 3 NezlôhàIe
Gerste : Ofzo hâzlonrle vêatlto 56 lKg/t.L
gâfer : fiazLonale 4a tglhf
Mals : coEun€
Eartf,eLzon! Slzlllen . 7A/8O kïft,t
Ii{areaoen z 8L/82 kB/hL
Kalabrtéh I AL/82 kB/hL
SardLniên r 8r/84 ki/tlCataaia l ?8/81 k6t/bl
E1'ic-Standar atqual 1tât
ET10-S t ândædqualltât
t2
CEREALI
SPIEGAZIONE RE],ATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURAJ]O }IEI.LÀ PRESE;,ITE PI',BB!ICAZIONE(pRËzzl FISSAII E PREZZI DI l.iERcATO)
I}ITRODUZIONE
Nelltarticolo 1J del regolamento n. 19/1962 relativo aIla graduaie attuazione di unror.anizzazione comunedei nercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale de1 20.4.1962 _ 5o anno n. ]O) è atabilito che,in funzlone del ravvicinanento dei rrezzi dei cereah, derle disposizioni dovranno essere prese per giun-gere ad un sistema d! prezLo unico 1er La conunità ne1lâ fase der nercato unico, a prevedere :
a) un prezzo indicativo dr base valevole per tutta la Conunità;
b) un prezzo di entrata unicol
c) un netodo unico di detqrninazione dei prezzj- d,j-nterventoi
d) un luogo di transito di frontlera unico per 1a coreunitàr cui riferirsi per ra deterninazione de1ptezzo Cil dei prodotti 
.Drovenj-enti dei paesi terzi.
Questo nercato unico è disclprinato (lar regoraaento n. 12o/1962/cEE de1 1J giu8no 1962 relat.ivo allror-gantzzaz|one conune dei nercati nel settore dei cereali (Gauzetta Ufflclalc de] 1ÿ gtqga6 196? _ 1Oo an_to D. '117).
II nercato unico dei cereali è entrato in vigore 11 10 1ug11o 195r.
I. PREZZI TISSATI
A. Ietura del Drâzzi
sulla baee del re8olancnto 1. ''l2o/6?/cqE 
- articoll 2, 4, 5 e 6 vengono flsaati per Ia coEunitàr
oga1 arDor dêl prezzl lndicativi e drinterventor un prezzo EinlDo gerartlto a aleL prezzl dl entrata.
hczzL indicat+vir preFzL d.interlêntor prezzo nlnlao Farantito (regolmento .tZg/6?/CF.E_a* j)
Arùoliorûont' aI 1c aSoaùo dJ. ogal arno vengono BtDultaneuentê fl'seatl per Ia coauaità, per 1a cam-pagac dl counercla.ILzzazioEs che Lnlzia limno 6uccc6alvo :
- ull prezzo lndlcatlvo per il Srqno teneror 11 gruo duro, .Lrorzo, il graturco e la aegarai
- 
ua prozzo dtintervanto tli base per iI gnano tenerer 11 grêno duro, rrorzo, la Begale ed even-
tual.oentô iI granturco;
- 
u prczzo DiaiEo garetito per LI grano duro.
Prezzl di ôp?raüa
I piezzi- di entreta 60À0 flasati dalta Çonunità per :
a) 11 græo teneror il Srano duror ltorzo. il g?anturco o La segara in Dodo che, sur nercato di
Duiaburg, ir Pr.zzo tll vcndlta alel proalotto j.Dportato, tenuto conùo derrê differeozê di quarl-
tà, raggLuaga iI livcllo dêl prezzo lndicatlvoi
t3
b) I.avena, L1 grano aaracenor 11 sorgo e Ia durra, iI Di8}l.o e la acagliola la noilo chc il
prezzo del cereall dl cu1 aI punüo a) che aono loro coaconêDtl raggluaga aul Eclcaùo dl
Duiêburg Ll livello del prazzo lnallcatlvoi
c) Ia farlna dl fruento o dl spelta, la farlna dl. frunento Begalator 1a fallaa dl. aegala,
le senole e L eenolini di. frunento (gruo tenaro e Bruo duro ).
I ptezzL di êntrata Eoao calcoLatl per Rottarde!.
B. Quautà tipo
I pîezzl indicaùlylr L prezzL di lnterventol iI prezzo [1nino garartito ed 1 ptezzL dL.atrête
DenzionatL a.I.la voce Â sono flssatl per dolla quâ].ità tlpo.
11 regolaento '129/6?/CEE fleea per Ia cilpegaa dl. com6rclalizzetÀoÀc '196?/68 le qua11tà tlpo
del grano teneror ilella 66ga1ar liorzo, iI Breturco c 11 gruo duro.
Le qualità Èipo per glt a].trl eereall cong per a1cune categorie alL farl.Eô, BeEole e aeDolinl
sono fissate dal. regolanenùo 1ro/67/Cffi.
c.
.)
ÎL pîezzo lndicatlyo e iI prezzo drinteræuto dl. basc sono flsaatl per DuiÊburg Ee11a fa6g
del comercio allringrosaor [erce reaa al nagazzinor no! ôcarlcata.
IL ptezzo rl.nilo garutito per 11 græo duro è fleaato tEr iI ceDtro dl coDûerclellz,zeuLoÂo
ilelIa zona plù cccedentaria nella ôtêaee faêa e aLle [odèsiûe coudizLoal prêyl8to per iI prazzo
indicativo.
o) I prezz.L dtrntervento iterivatL flssaùL per gll alürl cêatri di comerclaflzzaz.lolo de1la Coau-
nità diverBi da Dulaburg per iL grano têneror LI grano duror lrorzor il græturco c Ia aegala
soao validl per Ie ateaac qualltà tlpor !gl1a stsaea faae e a]-le Dedesl!ê coEdizlonl prevJ.ate
psr 1 prozzl orlatervento dl base.
II.
Alcuni prszzl dl nercato indlcatl'per claacu paêae delIa CEE aoa gono autonaticuento co[parablll a
cauêa delle divergenzo neIle condizlonl dl coasegnar neIIe faal comerclall e aclle qualltà.
À. Plazze (borse) o regl.oni cui al riferiecono I prezzl tll. nercato 196768
Vedera A1le6ato 2
b)
ta
B. Faa" comerclale e condi-zIonl dl conEeena
lgl1llg , prezzo dt yendite connerclo allrlngrosaor nercc nuda o 1u aacchi, Iordo psr
natto, au mèzzo dL traeporto 
, imposte eecluse.
R.F. dl Gernaala a Ptezzo dl vendita coanerclo allrlngroaao (ncrce nuda), inposte escluse.
(Würzburg-prezzo dracquLeto connerclo allrlngroaao (nerce nuda) ).
Franclà : Prczzo al nagazzlno, franco nezzo dl tresportor uerce nuda o 1a aacchl (del
conpratorc), l[poate e6cluÊe
ItâIla :
1.gqggg: l!gE]i,: franco canion arrlvo, Eerce nudar lnpo3tê eacluÉB
Ildine z prezzo al nollno, franco partenza, rerce nudar pronta conseg[a
e paganento, inposte e6c1use.
a. gg!gl9, : Bologna ! franco arrlyo r [erce nuda, Lnposte escluse
,. Ot*.: Poggla : a.].la produzioner nerce nuda, lnpoate esc1u6â
4. Âvcaa : fotria s a1la produzlonei nerce nuda, lnpoEte escluse
,. t{rlr : Bologaa : franco arrlvo, aerc" Dqda, iûposte e6c]-uae
6. Gruo duro : @gg . piezzo oedlo per quattro orlglal :
a) Slci1la (
b) serd.taa I rt"o"o va8one partenza, tela per trerc.r lnpogte ê8cIuae
c) Mâlaur 
- 
fraaco vagone partanzar tela conpratorar LDposto eaclu6ê
d) CàLabrla 
- frenco vagonâ eElvo, t.I. coEprâtorcr llpoato eaclusa
Cata.aia: fralco vagone partenza zoaa produzioner merce nuda, imposte êgcluse
LullaEburSo z ptazzo d.acqulato coo.acrclo agricolo, reBa nollnor iDposte escluse.
o!!o I 
-ârcta I prodottl lEporÈatl
Pacgl Baeel a Pr.czzo dl vendlta dcl comêrcl,o al1rlngloaao, a bordo (BoordvrlJ gcatort)inposte e6cLuse.
C. Qualltà (prodotto nezloaalc)
B.lalo : qualltà tlpo CEE
R.P. dl, Oêr.ula : Grano
Sêgah
Orro
qualltà tlpo tedeaca
qualltà nedla delle quantità Degoziatc
Frucla : grrûo : qualLtà tlpo CEE ( I. prczzo del prodottL coucrcLallzzati(II. prezzo convertlto a.l1a quatltà tlpo fmte.ac têDu-
to conto etcluglvanentc dêl pelo spcclfico
eltrl, ccrcall : qual1tà nedia dellc quaatità n.tozlat.
Itdl. : g?a!o : I{âpoll t B{oao ncrcânt1l3 78 kg/h1
teaero t lrdinè : Buono nercantile 78 kg/hl
ra6a:.a: trezlolalê
orso : 0rzo aazloaal. vârttto 56 k6,/bl
.rca. 3 l{rllonalâ 42 kg,ÀI
ta1! ! ooruê
tilDo iuro 3 Slcllla , ?8/8O ke/hl
ürrcma 3 81/82 kitth]-
Calrbrlâ z 81/82 kE/hL
serôctüe z 8r/84 ks/hl
catelia 3 ?8/8! kg/nl
Luaauburro : ouaLltà tlpo CEE
Paccl EeaaL : qudltà tlpo CEE
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3RANEN
TOELICHÎING OP DE IN DJZË PUBLICÂTIE VOORKO}IENDE PRIJZEN
(VASTGESTEI,DE PRIJZEN, I,IARKÎPRIJZEN )
INLEIDING
In artikel 1, van verordening pr. 19/1962 houdende de teleidelijke tototandbrenging van eea
geneenschappelljke ordenin6 der narkten in de 6ector Branen (Publicatiebl.ad dd. 2O.4.1962 -
Je jaargang nr. ,O) rerd bepaald dat naaroate de graanprljzeD uader tot elkaar zouden zlJn
gebracht, bepalingen dienden te rorden vastgcEtelal on te koDeD tot één prlJsatelsel voor de
Geneenschap !n het eindstadiun van de geneenscbappelijke oarkt t.x. 3
a) één voor de gehele GeBeenschap geldende basi6richtpriJs
b) één enkele dreBpelprrj6
c) 6én enkeLe rerkpriJ6 voor de vaatstelLing van de iEterventieprijzen
d) één rnkele plaats van grenEoversÇhrijding voor de q,aüeerâchapr a16 grond6la8 dienend voor
de ÿast6t611in6 van de c.i.f.prijs van de uit derde lÊnden afkoEatige produkten.
Deze BeneeDaÇhappeliJke graanEarkt wordt geregeld in vcrordeniag ai. 12O/6?/ÉEC van 1, juni
1967 houdende een geneenschappelijke ordening der narkteD iD de sector granen (Publloatisblad
dd. 19 juni 19671 10 e jaargangi n"117).
Op L Jult 1967 trad de geueenechappeliJke Braannarkt in werklng.
I. VASTGE§TEI.DE PRIJZEN
A.
cebeaeord op de varordcning nr. 120/6?/æO artlkalaû 2,4,5 en 6 rorden JaarIlJkB voor
do Geûêen8chap rlchtpriJEen, lntervêntiôprlJzcn, eÊn Br8araadcêrde ûinlDu[prija en drcE-
pelprlJzen ÿastgeateld.
RlcàtDriizêu. iDterventleDrilzen. reqarandeerde [lDl.nunDrlla
Voor de Geneêrachap worden JaarliJks vôôr I augustua yoor bet v"fkoopBoizoea dat het
volgend Jaar aanvan8ti gelijktiJdig vaatgeEteld s
- een richtpriJs voor zachte tarwer durun tarrer gerat! Ess's êD roggr i
- een baai6interventleprijE voor zachte tarwe, durun tarre, gerst, rogge en ercntueêI
uais;
- 
een gegarandeeçde nininunprijs voor durun tarre.
Drenpelprijzen
Deze worden voor de Geneenschap vqstgeBteld voor :
a) zachte tarver durun tarwe, gerst, nais en ro6ge en rel op zodanige riJze dat de ver-
koopprlJ6 van het ln6evoerde produkt op de narkt van Dui8burgr rekening houdelde Eet
de kwaliteitaver6cbillen op het niveau vaD d9 rlchtpriJ6 kmt to llggea ;
t6
b) haver, boekwelt, gierst (pluingierst, trosgierst), sorgho of doerra, nilIet en
kanariezaad en wel op zodanige wrSze dat de onder a) genoende granen, die net
deze proCukten in concurrentae staan op de Barkt van Duisburg het niveau van de
richtpriJ6 bereiken i
c) neel van tarwe cf apelt, neel van nengkoren, neel van rogge, grutten, gries en
6rie6mee1 van zachte tarv,'er Bruttenr gries en griesneel van durun tarwe.
De drenpelprijzen worden berekend voor Rotteralm.
B. Standaardkvaliteit
De onder A genoeade richtprijzen, interventieprijzcnr gegarandeerde nininunprijs en
drenpelprlJzen uorden vastgesteld voor bepaa],de standaardkwaliteiten.
Verordening w. '129/6?/ÊEC bevat voor het verkoopaeizoeî 1967/58 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwer rogge, Berstr nais en durun tarwe. De standaardkwaliteiten
voor de andere graansoorten ea bepaalde soorten neeli gruttenr gries ên griesneel
zijn yerDeld in verordening îr. 110/67/EEO.
C. Plaataen raarop de vastRestelde prijzen betrekking hebben
a) RlchtpriJÊ en baaisinterÿentiepri
De rlchtprijs en de baeiainterventieprlJa trordeD va6tge6teld voor Duisburg in het
stadiuE van de groothandeL, Be].everd franco-Eagazijn zonder losaing.
b) Ge8arandeerde niniounprijs voor durun tarwe
Deze rordt voor het connercialisatiecentrum van het Bebied Det het groot6te over-
schot yaat8e6teld ln hetzelfde atadium en onder dezelfde voorraarden a16 de richt-
prlJÊ.
c) Van de baalslnterventiepriJB af8eleide interventieprilzen voor de ande16 connercLa-
lisetlecêEtra van de Geneenechap dan Duieburg va6tge6teld voor zachte tarwer durun
tarrsr geratr aaia en rogge en gêfden voor dezeLfde 6tandaârdkraliteiti ln hetzelfde
stadiu en oader dezelfde vooruaarden a1s vast8eatel,d voor de ba6isinterventieprij§.
II. (BINNETÉANDS pRoDuKT) 196?/68
Niet alle van de voor a1k land van de E.E.G. vernelde marktprijzen zijn zonder neer verge-
lijkbaêr a1e 6evo1g van verschillen in leveringsvoorwaerden, handelsstadia en kwallterten.
A. PIaatêeE (beurzen) of atrekon raarop de narktprllzên betrekklnB hebben 196'l/58
21ê biJlage 2.
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B. Eüd.lêlt.dlur .n lâÿ.rLlEatoorteârdêa
v.rkoopprlJ! trootheadelr 10! of 8.Eàhti b}Ito voor lGtto. Salav.rô oP
trallporttlddalr eYc1. belastt n3on.
Frukd..lk t
IEli'
1. Zaoht. tür.
PrlJs ef op.h8Pl.rts, frarco YcrYo.rnt'ddcl, toa of Sczelt (leltol vel dc
kopor ) glg§!_§!g!!ggen.
: !!E}!, r Lor, fraaco plerta va! be!t.nl!8. Yrrchtrrt.! - .8clr b.IùtlEt.
Udlne : fraDco vertrek Eo1en, Ios, betaling bij leveriug excl. belastiDgen.
BoloEla : Ioat fraaco plaat! ÿaB bcatamltrg, àxcI. belaBtlDgcn
Igé,:, t Loa, ef produc.tttr .rcl. b.h.tlat.!
IgÂ,Elg ! Loa, af produceutr excI. belastllgen
Boloara r Loa, franco pLaata vd beateullg! cxcl. belaatia6en
@ t Orrlôtlrtrtc prlJt 4 à.rk{!tên t.r.
2. !g!§! t
,. 9:r!! t
s. !r::: 
'
5. E'
6. !::i:-!-.s::
a. §tclIli
b. Srrd1dS
c. tlerrro
d. Crlrcrl.
heaco tegoa, ae.ktca vta ÿarloParr otcl. bclratlÀgal
Fraaco ragon, ,r.kke! tll koprr, rrcl. bcleatlngrl
lreaco atatloa r.l b..t..rltti Ettrlt (LoPcrr lrlhl), crol.
b.h.t1,.grE
Cataia t freco rago! vertrek proituctiô-gebiedr loBr excl. belætlagen
Ialooppr!,Jc rtlrtlloh. ha[dclr trI.ÿ.rd mo]en
Dultalaad (BR) s VcrkoopprlJ! grootbau<lel (1or) )(IürzburgleuloopprlJa groothard.I (foa) )J excl. belastingen.
-@.i r
Lrl.thrr :
@lg r
.4,i r
@l!3I'
lr.rttl.ll, t
ItellS t
.@t
Is!4t
i:::: I ærrrortccra. produktcl
excL. belastin8en.
Grootludalaÿarloopprl Js r boorôvrlJ Saatort, excl. bela6tiBgen.
EEhSteatleerrür.I1 t.1 t
I*t I orrt". ltuômrdrrrlLtoltrogt. )
;:::: I c.taa"ra" trelltctt vaa dc vætuôrldr hocvællorlor
t.tr. ( I. PrlJcca taa d. ÿ.rbuôrld. ktrtlt.lt.!(II. hgcrctscnd op fo$tarôeerdttrllt.lùr tr.tÙ,.j .càt.r .l..Lt. r.t
5.9 llrgrrlcht t rd r.I.d!t !i.io!d.tt.
hdoro grelca : trd.dd.ld. krâIlt.lt vu dr rrrbod.ld. ho.ÿ..lI.d.r.
turc r trrp.I! t Buoro r.rcütLI. ?8 ts/bl
IIillne : Buono nercaaÉb ?e kglhl
8ot6. t Xll1otrrl.
Gcrrt r oruo Iecl,olalc r..tlto 56 Ls/bl
Errrr r naalonelc 42 kB/hL
lllls t corule
Eerdc trrr. t gtclllr | ?8/8O Eet/rlt{er..re . 8'l/82 kt/h\
ce]'ebrle . 81/82 kg/bl§ardc6aa '. 8r/84 4/hL
cateia z ?8/8L vs/bl
EE(L§tudeerdfr.It t.l t
EEG-S ÈeadaerdIrdlt.l t
l8
AI.TNEXE 1. ANHA}IG 1. ALLIGATO 1. BIJLAGE I
Lleux avec les prlx drinterventlon derivés (A) 1e6 p1u6 haut6 et (B) lee plue bae
Orta Eit de! hôch6tcn (A) und nledrigeten (B) abgefeiteton InteryentionaprelaG!
luoghl con 1 prezzi dilntervento derlvati (l) t più altl ed (B) I più bâs6i
PlaatEen uet (l) ae hoog6te en (B) de laagste afgeleide intervetrti;prljze!
Pays 
- 
Produit6
IÀnd 
- 
Produkts
Pae6c 
- 
Prodottl
Lud 
- 
Produltsn
A B
Pay§ 
- 
Prodults
Ldd 
- 
Produkte
Paese 
- 
Prodottl
IEnd 
- 
Produkton
A B
B}:IÆIQUE/Bi,If IE
BLT
SEG
ORG
IlAI
DUR
DEUTSCHL.ÀIID (BR)
BLî
SEG
ORG
I'iAI
DUR
W
BLT
sul
ORG
IlAI
DUR
ADtrerpeD
Artf,e
*ar""r":
.Dui6burB
Dui6burB
Duisburg
Èia16eiIle
lia16 ellle
!laraeills
Le
LlèBe
:pen
Llège
Aulendorf
Aulendorf
Scheabâch
TourE
Châteauroux
foulou6ê
ITALIA
BLT
SEG
ORG
MA]
DUR
LUXTIiBOURG
BLT
suo
ORG
[ir
DUR
IILD],,1iL.iü];
BLl
SEG
ORG
I.JAI
DUR
NapoIi I uaine
fogBia
BologEa
I r.t."ro
lle16 chII
{ 
*.'".u*
t9
L96?/68
Proalul ts
Produkte
Prodottl
Proalukt el
BELGIE/BELGIQUE DEUÎSCELAND (BR) trRANCE
A B A B
BLl
Moyenue æ!.thoétiquâ dês cota-
tiol8 sur lca J bouraês do
céréalea r
Allthûqtischea Mitt€I dcr
Notieruagen aul doE,
cetreideb6rBe! t
lledla calcolata dslIe quota-
ziosi dellê tre borÉc
cerealicols t
RekeBkuEdl8 Eeûialdslalè vaD
ale noterlBg€n op de ,
graaBbeurzga t
BrurelIeE
KortriJkr LièEe
Dul!burg fürzburB
Dép. Baaaca-
Àlp.!
Dép. LoIr ât
ChGr
SEG Dép. Lolret
ORG
Dép. Baceca-
Âlpe! Dép. Inôrc
HAI' EaBnover Dép . Sour
MAI
ttais drirportatioE 
-
EiEfuhrtrala 
- 
l,lâi6 alrirpor-
tazione - IDport@IB
I'SA IC III
calculé 6ur la bala ala! prlx
CAf latrerpen -
ErrechDêt aul GruBdlags des
c1f-Prei6c! AntlerPea -
Calcolato ilIIa base del
prezzo cil Àatrerpea -
B€rekead op baBla ÿàD dr
prlJ8 cll Altrerpc!
Mala drlûportatio! 
-
EinfuhrEala -
Mais driDportazloEe -
IEportoala
UsA Yeflor corÂ III
DuisburB
DéIr. IddGB
DI'R
Dép. Bouches-
du RhôEq
Dép. Aualr
Anncrq 2. Auhaor 2. Al.Iesato 2. Blllase ?
Lieuxr bourEGa ou rég1one sur leaquelÊ porteBt 1êr prir dê Eùché
ortat BôraGa odcr Gèblete auf die aich dle Marktprelse beziehêû
Plazsc, borse o regloBc cul El riferLacono i prszzl di lercato
PlaataeDr beurz€E of streken taarop ds ûarktprlJzeE betrckkias hqbbaD
Produita
Produkte
Prodott i
P!odukten
ITALIÀ
LUXEMBOURG NEDEBI'AI{D
A B
BLT NapoIL fdino / Lurerbourg Rottêril@
Bologua f Luxeobourg Rotterdæ
ORG Foggia / Luxeobourg Rotteralü
EA.r Foggla f Luxeabourg Ro t têrda!
MAI Bologûâ
MaIE drioportatloD
EiÀfuhrûaie
MaLa d'lûportazloao
IEportDaia
III
LuxeEbourg
Mals driEpoEtatloÂ
ElrfuhrEais
Mais drinportazlo!ê
Iûport@Ls
III
Rotte!alu
DUR Getrova Cataniâ
à. Lleux âÿ'c les irlx drinter-entroa,lérivés 1es plua hauts 
- Olte eit den hôch6teE abgeleiteten Interventiô!F-prelsen 
- 
i,,.ofhi con i 
.,raz.i Crint.rvento derivati i piir alti 
- 
plaatsen ûet de hoogste af$eIeiCe uterventie_
!r1JZen.
B. Laeux avec 1es F.ix c'lnteav:ntiotr dariv:s les plus bas - Orte nit deh triedaigsten abgeleiteteh lnterventions-
preisea - Luojal con i pr-=zi i'ant-êrvento derivatii piri bâss1 - ;laatsen det de Iaa:iste afgel-eide rnterÿentie-!raJzen.
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Pnrt DrEltBÿttltot
Il]ÎEsvDIlroiSlttl8l
Ptazzl D,txtEavBlo
IIlETIf,lIIPBIJZEI
Pntt DE t{ RcfE
II^nIIPBEISE
EREZZI DI üENCÂîo
x§IîPÎLrZtrtrt
Plls
PTESE
L§D
Da.cllEtlor - LæhrlbùDa
D..c!r,r!oD - Oæbltjrl!.
r96E 1969 1968 /1969
,100 8!P oct f,)Y DEC Jlr ttD lllr rlA ur flrr .ruL
Bla t.!(b. LlclDlu (huo talato
E/lrqtll /
E'II
Èlr a.l!t.n.!tlo! tarlra. 1..
tùu L[t. / ,p,oltto rtarl.ta.l!t.p.!tl,.ralJu tt 487,8 492,( 49?. toz, æ6,8 ,11 t6 i16 ', i21 t1 izr,E 'ro,6
Hrtht.r.!tlo! aarlra. L.
DlE. ùr. / L{tt. rtad.lrtl!t.n.!t1.lElJD! tù
486, 491 ,1 r+95,8 500, 5Or,' trorl tlt ,E i19r6 )zr. 
'l i29 t
Prlr rt Eoàa ./ llrltDÿl,ls.!
, Èr.U..-trcrts1jl-Basi (C) 7ù \?r,8 4?9,6
TESCELTD(E)
(budbtrE.ltlclqmlx
f,uEfarlx - Dul,.h!a (l)
EI ,9,r< ,9,8t llo | 2( 4o,6. 41,O' [1,4o t1 
'78
.2 j6 t2'* t2,92
DI
,9,5( ,9,rc
ll.Alla.t rùa.Llt L ht ts
rott o!.DFlI
tlstttelx - fitlbùa (B)
DI
,?,91 ,8, ,8,?t ,9,1 ,9,49 ,9,8? ro,25 tot6, I,01 1,r9
DI
,8,9( ,9,1i
,îrtct
Hf a.l!t.E.!tlo darlra.
1.. Dh. àrEta
H,r ô. EGùa I)) Le. llt.!
rrr to ucü rrl (^)
È1r drllt.tultlo! da!1ÿ4.
1.. pla. b..
H,r d. EcLa l)
) tatr-11-çtrtt) (B)Prlt d. lrùa ll)
,î 48,7i 49 t22 49,69 ,o,1 1 50,6t ,1 rlo i1,r? i2, olr ,2,r1 ,2,98
,,
Il
,, 45,ri l+5,61 \6,1 46,21 4? ,2i 4? ,?2 +8,19 i8,66 \9,1, t9,æ
't 46t\l ,6,rt
It 46,o, læ,::
IEAIIA
Pr.rtl. êir,tt.E.!to ô.rlr.tl
I Dlù altl
h.!d. dL rrc.to - f.Dou (^)
ttr 6.1?2 6.2r. 6.29< 6.rtr. 6.40t 6.457 526 585 6.644 .70i
I.tt 6.fl 6t8
h.a!l drlÀtalr.!Èo ûarlr.tl
I pfù b...1
Fh!!r, dt ..ao.to - Uü.8 (E)
lnt ,.82\ ,.88 5.94i 6.oo 6.06( 6.1't9 178 25? 6.296 ,55
lrr 5.?5<
Ll'IDll'UTO
Èlr drllt n.ltloD ôadÿ4.L. tùu ùu
È1r ô. rrLa - / pryr (C)
tlu 4?9,t l+84. l+89. 494, 498, ,o,,( ,oE, 511,1 ,17 ,8 i22,(
Ilu 505,t ilo,6
tmllD
t{a.t. .tatl.lrb Llt n.Btl.-
Ddrr!
ltttttEllr! - Bottorrler (C)
tl ,5,5i ,5,8r ,6,2( ,6,' ,5,8t ,? ,22 ,7,5( ,?,90 ,8,24 ,E,16
rl ,4,8( t4,?1
2l
i.E0(
PAII D' II{TERVEMIOII
I TTENVEM IOI{SPBE ISE
PREZZI D'INTERVEMO
IMIRVE!I1 IEPRII'ZEN
PEIX DE XINCEE
}ONXIPREISE
PREZZI DI IIERCAÎO
MAAI(IPBIJZEN
10O LA
P^lg
Pltsr
IIIID
D.ærlptto! - L.cht.l'bult
D.acrlllola - orachrljtlBE
968
^u0
SEP
4-1o 1-1 û-2425-t 1-? 8-i4 ltr-zt 22-zE 29-, o-:!'>c zo-26
tla t.!d!. I.Icàr.l,ta! Gtâno talalo Z.êÀta tùta
IEIÉIQUE ,/
sI,rl
Pstt drlrt.!r. d6rlt6r 1.. Plu! bautÿEoot.t. rf8alald. ltrtarÿaatl.PrlJzao rb 487,8 492,6 49? 't
hlt drlnt.rrr dérlré! l.r plu. br./
L.Eatê .tæ1ald. 1nd.É.DtlaPriJz.n Fb )e6,, 491 J 495,8
hlr d. arché ,/ llrlLtplLlz.rd B'nr.]l.À 
- 
(ôrt.tik-- Llèæ (C) Fb 47r,8 t7),8 478,? 78,2 478. ,8),5 8r,5
48,,
DEtllSCElrrD(n)
C!udùtarraatlo!6I,!alæ
lla*tpr.l4 
- 
Duisbur8 (Â)
FLcdrl,gata rhtal.lt.ta IstarY.ltr'oÀa-
pral.a
Xâtktpr.l!. 
- 
rürzburg (B)
Dlt
,9,ro te,b8 40,26
ilt 59,rc i9,50 t9,6:
Ix ,? , .a7 t8,r5 ,8,?)
Dx ,8, ,8,90 f8,9( ,6,9( 19,15 19,1 t9,15 t9,45 i9,55 i9,60
tn xc8
Prlr dtl,Àt.F. Aérlyéa 1aa plu! heutâ
Prtr dc urcùl t )
t sausee Afp.' (l)
Prrr dc urcré rI J
Prù èrlnt.rv. dérlÿé. l.! Pl,ua baa
Prl,r d. rarché I
Lorre-et-cher (B)
Prlr d. ûlcàa II
Pf 48 
'?5
49 t22 49,69
î1
rt
FI 45,r? 45,84 46,11
!f 46,5( 46,, 46,7 46, \6,4) 46,4: 46,1. t6,r2 16,8 16,8) r6,48 16'?9
rt \5,rc \j,, 46 
'rt 45,91
q6,4 lr6,4 16r44 t6 
't2 6,8 r6,8, É,48 t6 '?9
lll.Lt^
Pr.zzl d'lrt.F. d.llÿÂtl L DIù rltl
Pr.rtr, dl ô.rc.to - Nspoll (A)
Pr.rrl d'tat.rr. d.r1ÿatt 1 Dtù bâ!.1
Pr.zsr, all, Dtcrto - Udlne (B)
I.tt 6.1?z 6.2r1 6.290
!1t 425 .r+50 6.5ù 6.55 6.60( 6.651 650 6.65( 6.6rc 700 6?,
Ltt 5.824 ,.88 ,.942
Ltr 5.?ot ,.?ol 5.80 ,. Eo t.8oo i.8oo 5. eçc 5.80o 8oo i.800
LUIDIE)UTO
Pllr d.r,!t.F. dalLraa la. plur b..
Prl, d. rlché 
- 
y' pays (c)
!1u, 4?9,8 484,6 489 t'
ELu, io5,8 ;o5,8 ,o5,8 ,o5,8 ior,8 )1O,6 10,6 1o. 6 i10, t14,o 1r,, 5,' i15,'
TEDEIJTD
L.trta .f8llald. lÀt.rraatlaDllJzan
fa.rktt!lJr.û 
- 
Rottêrde (c)
r1 ,5,52 ,5,86 ,6,2o
r1 i5,14 t4,95 ,4,80 ,4,80 14,65 ,4 ,6, t4,65 ,\ ,?, ,4,8( ,5,40 )5,ÿ ,5,5( t5,50
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Prix du blê tendre Weichweizenprelse Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
- 
Fb/100 k9
BELGToUE / BELCTE 
I
12
ll
10
I
600
550
500
(50
0 [[ttvvuvl
19?0
0
DM/ 100 kg
YfiVûrlrIrxl
19ô7 1968
12
tl
10
0
DEUTSCHLAND (BR)
0r , ' , , IYn vil rx t It Intr
196?
a8
1L
a0
36
vt v[ Y[ tx
1968
[ [l rY v vr vilYD u
1969
rluNYvrYnYuttI!x[
1969
-l-J-l-l-J 
ô
fltYYYtYr-
1970
l?
It
10
9
0 vlvStx x xt x[
r967
Prir de seutl / Schwollenpretse / Prezzt d'entroto / Drempalprrlzen
Prtr d'inlerventton de bose / Grundrnlerventronsprers / Prezzo rl' rntrrvenlo di bose / Eosrsrnlorvenlicprijs
PRrr D rxTERvExTror oÉntvÉs rreæretrtrt rxrEnvExnoxspn€rsE / pnEtzr D rxrERvExro oEirv rr / 
^r6ELEroc 
IrEivExrEpîrJzE]r
...les plus houts / hôchste.. I ... i più olti / hoogste...
... les plus bos / nredngste ... I ... t ptù bossr / loogste
Prrx demorché A / Morktpretse A I fuezt dr mercoto A / Morklprilzen A
Prrr demorché I / Morktprerse B I Prczzi dr mercoto B / Morktprrlzen B
Prrr <lemorché C / Morktprerse C lPrezzi dt mercoto C /Morktprilzen C
Source lobleou prôcédenl / Quelle voronslehende Tobelle / Fonle tobello precedente / 8rm rcoro,goond€ tobel
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Fll100 kg
60
55
50
45
UC/100 kg
FRANCE
Prix du bl6 tendre Woichweizenprcise Prezzi dcl grono tenero Priizen von zochte torwe
' trre/I00 kg
12
il
r0
I
7 500
? 000
ô500
6 0(x,
5500
600
550
500
450
^l4
'vrYtttrtrtrr YI V[ YI{ IT I II I[
1968
LUXEMBOURG
Yil Y[rr r rr trlr [ ilr lv v vr v[ vtr rr r rr rn] I [ [r rY Y vt v[ Yll lr r xl xn
't967 1968 I 'tsos
12
t1
t0
I
Flur/100 kg
l2
fl
t0
I
0
0
NEDERLAND
v[ [ rx r r rrl t I u lv Y vl vll Yll lr r ll r[l t , I tv Y Yil Yt! u r tt x[lt [ [t lv Y vl vn196? I 1968 1970
ITNIIYYYIYtr
1970
0
Fl /100 kg
a6
a1
a2
40
3E
36
34
32
0
pRtx o'txrEnvExlloi oÉnrvÉs r raotrerrert t{tEnvExilorspR€rsE / pREzzr o RIERvEiro 0ERtvAI / AF6€LcloE lxrEivEtarlEPilJzErl
... les plus houts / hôchsle... / ... r prù ollr / hoogsle ...
... les plus bos / nledrlgsle ... I ...t prù bossi / loogste "
Prrrdemorchô A / l'lorklprerse A I Preztdtmercoto A / MorktPtrlzen A
Prrx de morchê I / Morklprerse B I Prcze. dl mercoto I / Morklprrlzen B
Prrx de morché C / Morklgrerse C I Prezt di mercoto C / Morktprrlzcn C
Prrr deseutl / Schwellenprerse I Prczl: d'enlroto / Drempelpnlzen
Source loblæuprêcédent / Ouelle vorqnstehende lobelle / Fonte lobello precedente / Bron Yærotgoondê lobel
21
,,l l l ,l ,l ,I|^
r [ trr lv v vr yn vu rr r tr rtrl I tr il lY Y Yl vl1969 I 1970
PÎII DiII{ÎER9EXÎIOf,
IXÎERVEIÎIOXSPREISE
PnlZZI D'I[!ERVE[{Îo
I,TERVE1l TE}nIJZEN
PRIX DE }IAXCSE
}ORI(TP8EI8E
PREZ.ZI DI IiERCA1b
}IÂRXIPRIJ Z EN
PÀIS
PÂEsE
IIITD
Dc6crIDtlotr 
- 
BalcbralbuS
D.rcrlrl,o!. 
- 
oræùrlJÿha
1968 1969 t9ot /
1909
,
^lr0
8EP oct ltov DBC Jrr rEB run §n tol ,IrI ,,l,L
S.tCl. nottt! gagrLr BoSlt
ELOTQUE 
./EIÂI8
Prù èrl,Àt.raltlo! darlva. 1..
Dt!. L. / ba*o .t!tt.tô.lnt.matr,qEtJt.!
Ètr d. rsoha ,/ à.rktDlllr.n
, but.11.&trortrtJl-t^tàep (c)
lt 1.51 
,9 J,6, 460 | 49. 168 .9 j?1,1 47?,4 181,6 t85,9 t+9o,
tt +46,6 4r9,
Da0IscEtlxD(E)
@uôl!taar.Dtlo!rt !.r...
XILtpÉlx Du1.bu!t (^)
D{ ,6,4o t6,?\ ,7 ,Ot ,7,42 t?,?6 ,8,1c ,8,44 ,8,? ,9,1i ,9,4(
Il t6,4o t6,?
l!.rbla.t .tlrlalt.t. Iat.!-
r.ntloùttrnl-
H.rLtE!.lx 
- 
ftrzburg (E)
tlt ,4,8? ,5,2' ,5,5t ,5,89 ,6,2, ,6,5? )6,91 ,?,25 1,." ,?,9
DI ,8.o1 ,8,2
!kAxcE
Hr Arllt §.rtld Aarlra.
1.. trlÉ! bar
kts d. ecùa- DaE. Ltrt (c)
tl 40,o l+Ofi 40,8. 4i,26 t1.68 12rlo t2'52
'2,94 ,,16 ,,?8
tl
ITÂLI^
Pr.zzl drl!t.F.!to d.slr.tl
1 Dlù ÈÀ..1
P..r.l dl, &fcrto 
- 
Eofotu (C)
l,tr
Ltt 5.ta 5.2r1
urlal{8oun0
Pllr d.r,lt.rY.ütloD darlra.
l.! trha b.a
Prtr c. N§.ba- | 9qa (C)
Ilu 141!o 45,1 449,i 451,8 4r8,o t62,, +66,5 t?o,8 475,c 479,'
IIU 6?,o ?1
rEDEÛIIID
t .a.t. .tatl.td. !rt.rr.EèI.-
t rlJra!
ll.rktDr!,Jæ!- Rott.rdr (C)
'l
,2,? ,), ,,,r. ,r,& tr,95 ,26 ,5? 14,66 1r, ,5,50
11 t2,r' 1
25
PRII DI IIIIARVDIIIOT
rtalEtglflIoISlnELlE
PSEZAT ÿ ü{llRvlüÎo
IITERVE IIEPNIJZIü
PNÎI DE IOICEE
}OAf,TPRIISB
PREZZI Dt I{ERCÀTO
}OBTIPS IJZEI 100 ht
P^18
PrI8t
unD
D.lcrlptlo! - 8.schr.lbuag
Daacrltr.ola - olachrljYt!8
1968
SEP ocTÂJ[. -V.;Sæ-6, 8-14 ,-21 22-21 29-, -12 ,-19 èO-2
8.l,tl. Rog6.À 8.ttl. Boa3.
EUIIQI'D /
EIOIB
Pstt ûrlnt.n' darlta. 1.. Elu. b../
t r8.t. .ratl.tlia r'Dt.F.!t1.D!1Jt.! Ét
t+51 
,9 416,1 460,l+
Prtr d. æcba / tLtltErlJt.!
y' Bruxelles - l(ortrlJk - Llèsë (c)
tt 4\6, 446, 446, 4*, ,6,9 ,6,9 ',6,9 446, 446,(
DEIIISCEIITID(B)
Gs!.il!taFattlo!4lr.r'æ
ü.tkttFtæ - Duisbur8 (A)
f,t.dttGlta ab8tlattat. tÀt.FcÀtlolt-pr.lx
tLfltlE.tx 
- 
Mirzbur8 (B)
DI ,6,40 t6,?4 ,7 ,o8
Dl,l t6,4 t6,4o ,6,? t6,?5 ,?,51
Xl,l ,4,87 ,5,21 ,5,5'
ul ? ,6, ,8, oc ,8 ,20 ,8,2c ,8,20 ,8,20 t8,2c ,8,2c ,8.ro ,8,ro ,50
ttrlct
Prlr drllbn. darlÿ4. 1.. Èt, b..
Ètr d. .§cta - DéP. Lorrêt (C)
tt 40,0o 40,42 40.84
tt
ll^l.IA
Pr.!d drlltaF.lto A.tirrtl
I Dll b..rt
h.r.l ôl Dloto - BoloSEa (c)
tlr
Idt 5.r50 5.rrc 5.25( 5-25c z,c 5.25( ,.2r1 5.ro< ,.r50 ,.4?5
LUDTEOI(,
H,r ô'l,Dt.t. darr.ta. 1.. D1t. bù
Èr.r d. rrrüa - ! pays (C)
11u 441 iO 445,' 449,5
E1u 6? ,a rr67,0 \6?,c 467 ,c 467 4?1,' 4?1 , 4?1 | 474, 4?,,t \?5,5 r75,5
trEDTIl.lD
tr.grt. .tarl.lê. ùt F.!tt.P!lJr.À
tLtttpÿlJt.! - Rotterdar (C)
rl )2,?1 ,r,c2 ,,,r,
11 i2,2' ,2,5C t2,4C ,2,q ,1 ,?t ,1, t1,?5 ,2tcc ,2,c< ,2 too
26
Prix du seigle Roggenpreise PrezzJ dello segolo Roggepriizen
UC /100 kg -------r-------T---T--
rlll
BELGISUE / BELGIE i
l0
9
E
7
^l ' , I ' , I r I I 'Yxvutt t xr r[lt I n tv v vtwvnI
19681967
n w n ü r r ltlr
1969
trilr
1970
Fb/100 kg
500
150
400
350
0
DM/ 100 kg
40
3ô
32
28
r0
I
I
?
0
UC/100 kg
10
9
I
7
0
DEUTSCHLAND (BR)
NII I II Ii
1967
I u tvv vt vùvltrl
1968
vt trn ü r xt rrl r n u ry v
.Y s ÿ[vD û r r ult [ ü r v u ul -1969 I 19?0
r n il [ v yv[
1970
FRANCE
19ô7
Prir de seurl / Schwellengrersc / Prêzzi d'mtrolo / Drempclpilzon
Prrx d'tnlervenfuon de bose / 6rundinlrrytntionsprrls / Prezzo d'rntervonlo di bosc / Bo3i3inl.rwnti.grii3
Pnrx 0 rxrEÊvExrrox oÉatvÉs rrgstttrrrrg rxrERyELlrorasrnErst , pRErzr o'rxrERyExro oEnry tr , 
^Fe€tErDE 
rxrEivErrrnutEx
... l.s plus houts / hôch3t.... / ... r prù olti / hoogsl. ...
...|?splus bos / nt.dngst... I ...t più bossr / loogslc ...
Prix dcmorchô A / ilorktprerse A I Prezzi di mGrcoto A / Morklpriizen A
Prrr demorché B / Morktpreise I I Prozzt di mcrcolo B / l,lorktpnjzcn B
Prrx demorchô C / Morktprerse C lPrczzt dr mercolo C /Morktprrizen C
Source loblequ Prêcédent / Oûclle voronslehende Tobelle / Fonte lob€llq prêcederrte / Eron rcorolgoonda tobel
27
RE / 100 k9
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
r0
9
0
?
^ 
l+l-l-J-
'nntrlrtlr I [ [ ry Y h Vü Vtt tx x tt xnl I [ fir rv v vr Yn ûû tt I r ttrl r tr trr lY Y Yt utI rszo1968 I rSOg
Flur /100 kg
LUXEMBOURG
r0
9
0
7
500
450
600
350
0 vr sttt r n rrlr x ilr tv v ÿt ÿnvürrr r x nr rv Y vt urvurr r rrxr
1969
J-J-J-J-J-J-J OI I [t lv v vtvl196? I rsoe 1970
Fl /100 19
NEDERLAND 38
36
34
32
30
2E
26
10
I
I
?
0 vlnrrrxrt
1967
r n I N. Y Vr Y[Vfr lI X ll Xlr
1968
r [ [ tv v Yt v[ v[ u r xt ttlt
1969
Sourcc lobleou prôcôdmt / ouelle voronstehende Ïobelle / Fonte lobello precedenle / Bron voorofgoonde tobel
Prrr deseurl / Schwellenprerse I Prezt d'enlrolo / Drempelprr;zen
pmx o'nrtnvExtrox tÉnrvÉs I recttErrttt rrrERvExIrorspRErsE / pREzzr D rrTERyExTo oEÊrv^r / 
^FGELETo€ 
ilrEnvExrtE?irJztlt
... les plus houls / hôchste... / .. r prù oltr / hoogste ...
.., les plus bos / niedngstê ... I ...t prù bossr / loogste...
Prir demorchô A / MorktPretse A I Prezztdrmercoto A / MorktPrrizen A
Prrx de morchô B / Morklprerse B I Prezt dt mercoio B / Morktprrlren I
PrrrdemorchéC /i.lorktprerse C lPrezt drmetcoto C /Morktprrlzen C
28
PAII DIIITERYENÎIOT{
TIIIERV8TITIONSPNEISE
PnEZZT Drrltl8vElrTo
ITTERCEill IEPRI.'ZEil
PNIX DE I{ÀXCEE
}l§rrPtatsE
PREZZI DI }{ENCAÎo
}llnxlPnIJ zEx
PÀIE
PAASE
lllD
DlacrlptloD 
- 
E lcbralbuDt
D.lcrlrr.om - 0..clrtJrllt
1ô6 3 1969 1968/1969
galro 8P 0cr I0v DEC ,r§ lEB t{n Æa üÀI JU!r .ruL
0!t 0arata O!ro 0a!at
tGtGrQtE ,/
EEU'IT
Prlt d'ht.!r.!tlo! darlta. 1.!
Dlur ù.ct. / Eoot t. .t!.1.1ô.lEt.ra!tr,aD!1J..!
Èlt rtrt!t.F.!l1o! dallrar 1..plu. b.. ./ L.g.t. .tatl.r,ôaIrt.F.!tt.Drr,Jx!
Ètr A. .GGàa ,/ llrltpllJz.!
, Eru.Ilc&troltruk-L1à& (c)
tù \tr, 4rr,9 rr7,i 44 44j,2 ,48,9 \52, 4*, 460 461,9
rD 4r2 | \r2,4 ,6,2 4t9,t 44r,? ,\? 451 4ÿ, 456. \62,4
tt 415, 15,4
DAINSCBIITD(E)
Orudbtaraôt!,oæDaa!c
rEltpr.te - Dullbut (^)
Il.drl6!t. rbttl.lt.t. I!t.8.!-
tlouDr.lx
tlsltDr.lx 
- 
ülr2bua (B)
DI ,5,1 15,19 ,5,\9 ,r,?t i5,o9 ,6,r9 É,69 ,6,91 ,? ,2t )? 159
BI ,5,1( ,),1L
Dl ,r,6 ,r,65 t,,95 ,4,2: ÿ,55 ,85 t5,15 tr,45 ,rt t6,o5
Dlt t\,1i 12,44
rRlrca
Prlt d'1,!t.r.!tlo! darlra. 1,.!
Dlu. ùrut.
Prir iL rrcha 
- 8..6.r 
^Ipc6 
(l)
Prlr d'r,!t.r.!tlo! rta!iÿ.. 1..
Dlu. brr
Prlt d. tscàa 
- 
DaD. (B)
tt 4),ot 4r,o8 ,,15 ,,e2 14r19 t\,ÿ 44'9 45,N 45,6't 46 ro4
!t
lt 19,1 ,9 t1' ,9,ro ,9,8? lor24 r0.61 !o,9 41 ,r: \t ,?z 42,0!
1t t9,x 19,?1
Il ttl
h.trt altllt.lr.lto d.llrrtl
1 Etù b...1
Pr.!d dt &!ê.tc - Fog6lr (C)
ltr \5 5.\5, .roo ,'\? 594 t.641 5.681 5.?rt 5.782 5.8?9
I.J,t .o25
U'IEITEOUBG
Èlt rl'llt.rt.otlo! iLlllaa 1.!
DIur ba!
Pllr d. Élcba 
- , Deÿ. (C)
ELut '24,9 +24 ,9 t2E,? t?,4 É,2 441, 44?,4 45 4ÿ,9
llu 70,c +65,o
IIEDERT.AIID
La6rt. Àlgr1.ld. ht.rÿattl.-
E!&.!
t{rlltprtJzc! - nott.rdù (c)
P1 t1 ,62 t1 ,62 ,1 ,8 ,2 ,16 ,2 t4' t2, 1r,24 tt,51
fr. 31 roz )1 ,29
29
PNIX D'IITEtvllrIIOX
IIIENVXXIIOIIIPBEISE
PRE:ZZI D'ItrIENVEXTO
I ÎTTEBVE}ÙÎ I EPRI.'ZEtr
PRIX DE X.ANCSA
MÂRTIP.REISE
PREZZI DI I{ERCAM
HARTTPRIJZEII
100
P^lg
PIESE
IrIlD
Dc.crl,ptl,oô - B.rchr.lburt
1968
ocl
t8-, l+- 1o 11-1 18 
-21 2r-r' 1-? 8-14 1 5-21 22-21 6-12 t-19 to-26
0rgr 0a!ata Olro 3as.t
EtorQt E /
EUIII
Prlr .l'ht.!r. darlva! l.! Dlu! h.ut./goot.t. 
.ltrl.1d. iBt.rv.!tl.prlJr.!
ÈIr drht.!r. daflra. 1.. ilu! br./Lrt.ta .r!.lalda lltaraltl.trriJ!.!
È1r d. I'cLa / {§ItD!tJ!.À
, BruxêIlês - Kortrajk - Lrège (C)
rà \rr,9 4rr,9 4r7,?
rb 412,4 4r2 t4 416,2
tb 11 t2 409, to9,5 4121 412 | 415. 4r5,! 14,' t15t1 1r,9 15,9 7,4
æl,t8oEIltlD(E)
,l§ltt!.1.. 
- Dursburg (A)
f,l,.dsl3!t. .ùtrlaLt.t. Ilt.rr.ltloe
Dlalla
lLtltDr.r... 
- 
Uürzburs (B)
D,I )5,19 ,r,19 ,r,49
Dü ,5,1 ,5,10 5,10 ,5,2 t5,25
t»r ,,,65 t ,65 ,r,95
DI ,4,40 ,4,40 ,10 ,4, ,,,ro ,r,25 ,2,25 ,2,2i ,2,« t1 ,?5 )1 ,?5 t1,ro
tnrlcD
Prix d'lnt.!r. darlra. 1.. Dh. ù.utr
Pllt d. Bloha 
- 
Ba6ses Âlpes (A)
Prh dil!t.r". da!l",. 1.. t h. ù..a
Ht d. Ecba 
- 
Dép.
It 4).08 4,,08 45,45
ît
,1 ,9,1' 19,11 ,9,50
,t ,9,5 t9,5c ,9,8i t9,8?
ttrl,Il
h...1, d'r,st.F.!to d.!lr.tr.
I Dlt br..l
È.sd dt ..!o.tc - l'oggtâ (C)
ld,t 5.45' 5.455 5.500
lnt 6000 i000 6oc( 61 00
IJIDIE0IO
Èlr driltar. iLllÿa. 1.. Dlua È..
hr.t .1,. lscha - ! paye ( c)
nq 424,9 424,9 42e,?
!:Iur
llDlnIllD
L.B.t. .t!rlar.ô. l,t.rr.!tl.t !lJr!
llrltDrlJ..! 
- 
RotterdsD (C)
n ,1,62 t1 t62 ,1,89
rl 1,40 ,1 iO( ,1,Or ,1,O( tl, )1,2i t1 ,4< t1 ,rl ,1 ,5< )1,?2 ,2 tOC ,2,25
30
Prix de l'orgo Gcrstenproire Prezzidell'orzo Gerstprijzen
BELOIOUE / BELOIË
l0
I
I
7
0I4J-J-J-wnur[[ [ il tY v vt n w rx r rr nlt n u N Y u lt vltl
19691967 1968
RE /100k9 DM/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
l0
9
I
7
10
36
32
2E
0 0
UC/100 kg Fll100 k9
FRANCE
r0
9
I
7
50
15
40
35
nt N Y vr vtr v[ u x rr r[lt [ [ tv Y Yr vnYilu I
1969
0
1968
[iltYvuYl
1970
Sou.æ. tobleil prâcédent / Ouelle' rcronstehende Tobelle / Fmte tobello p.Gcldente / B.on mrstgoorde tobel
Prir de scuil / Schwellenprerse / Prerzr d'êntrolo / Drempetpri;zen
Prir d'rnlcrvenlion de bosc /Grundrnlerventionspreis / Prezzo d'inlervcnlo di bos. / Eosisrnlorvroliqriis
pnrr o nrEilExrox rÉrrvÉs rroetttrrert rirEnvErtrorspaEBE , pnErzr o rxrERvExro oERrv n , aFÊEtErD€ HrEivEllE?iutEt
... les plus houls / hôchst.... / ... i più olli / hoogste ...
.. lês plus bos / ni.dngsle ... I ... t più bossr / loogste ..
Prrr dcmorché A / l,lorklprcrsc A I Prcz;i di mcrcolo A / Morklpriizcn A
Prrr demorchâ I / l,lorktprerse B I Prczzi di mcrcolo B / Morktprijzcn B
Prir dcmorchâ C / Morklprersc C I Ptczzi dt mercolo C / Morklpriizen C
3t
0 I-J-J-J-J-J-.1-I u[ rx r xl r[l r
450
400
350
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
UC / 100 ko T---r--.:l: Lrre/100 kg
I -.l.too
6m0
5500
5000
1 500
^4
" v[ Ytr rl r r rù[t n [ ry v vr vlvr( rr ^r rr I[l r I nr rv v yr w ut I I n nl I [ il N y yt w1967 I rgOg 1969 I 1970
uc /r00 ks --T------f--f-- Flur/100 kg
LUXEMBOURG
500
vr vilttr I I tx
1967
$ Ynvil[
1968
x rr xllr I nr rv Y Yr vtrvurx r rt x0lt r nt tv v vt v[1969 I 1970
RE/l@ rg
NEDERLAND
r0
I
v[ v]rI t ! xn
1967
r [ ilt rv Y ÿ vnvil'x I lr rrlr fl ilr tv Y vt vnvnrrl x rt lfllr1968 I 1969
Source lobleouprâcêdent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron værotgoonde lobel
Prx deseurl / Schwellenprerse I Prezt d'entrolo / Orempelpr4zen
PRIX O'INTERVEXTION D€RIVES / A8G€LEI]EIE IXIEâYENlIOXSPREIS€ / PR€ZZI D'ITÎERVENTO DERIYATI / AFGELEIDE IXÎ€RVETIIEPRIJZEX
... les plus houts / hochste.. / r prù oltr / hoogste ...
. les plus bos / nredngsle ..-l .-.t prù bossr / loogste ..
Prrr demorchô A / Morktprerse A I Prezzr drmercolo A / Morktprrrzen A
Prrxde morché B / Morktprerse B I Preztdrmercoto B / l,lorktprqzen B
Prrx de morché C / Morktprerse C I Prezt drmercoto C / Morktprrlzen C
32
r0
9
I
1
Fl /100 k9
38
36
34
32
30
28
26
PRII DIIII1ERVENîIOII
INlERVU{IIONSPREISE
PREZZI D'IItrENVlttIO
IIIIBRVIIIÎ IEPRIJZET
P8II DE }I RCf,E
XARI(IPREISE
PREZ:ZI DI I{E8C M
x^nf,lPBI,rZElr
D.lcrlptlo! 
- Eaachralbult
DGocrlzLor. 
- 
o!.chrlJvln6
PrLt d. 
'scbé ,/ UarktDrlJz.!
, Brur.1lc!-f,ortrijl-Ltàg. (C)
Prtt d. t§cha- llép. auc (C)
P!..d dl..!c.to - Foæla (C)
htr (t EcLa - / payr (C)
Prtr d. rlcha / X.rLtE tJ!.E
Prlr C'r.!t.F.!tlo!
Prlr d. rlcha- Dap. L!d.. (C)
Platrl dr1ÀtarvaDto
Plcsrl di turcrto 
- 
BoloSu (C)
Prû da Drcà6 /, hrktprlJs.D
Prl' drltrtcrYaltto! darlÿéa lê!plu! hautr
È1t d. &rcÈa 
- DéE. EoEctcr d!
Bàosâ (^)
Prtr d'htarÿ.ntlo! tléllvé! laa
Elu! ba!
Prir d. qrché- Dép. ludc (B)
Prczzl drlntarvanto dallrrtl
1 Dlù âltl
Pr.zzl dr, @!cêto- O.noÿr (À)
Ptozzl drr.Àt.rr.Dto darr.v.tlI ptû bâB.t
PtczzL d! lcrceto- Crtulr (B)
Prlx dc Mrcbé
33
PRIX DI ITÛERV TTIOtr
II{TEBVEIII IOIISPREISE
PREZZI D'IIIIIRYEIITO
I MERVENT IEPBI.'ZErl
PRIX DE MARCEE
I{AR!(ÎPBE I8E
PNEZZI DI MERCAM
I{ARIOPRIJZETI
P^t8
PÛ8I
trf,D
DaacrlDtlot - E acàralbuaS
D..c!lzlo!. - olrchllJvlDt
968
Âu0 SEP 0c1
l8-, 4 -10 11 -17 18-2{ 25-t 8-141 É-2\ 22-2q 29-5 5-1zli ,-19120-26
lrolm E.t.t
^Yau
Bava!
ET'IQI'I,/IEIII! Prir d. Ècàé ./ t'LrktDrl-l!.D/ sruxèrr* - ,(ortriJIi - aiès6 (c) !b 414, ,81 ,e8,1 i88,9 ,8?, 588,9 ,87 ,t ,88,9 ,88,9
Dtursc8lrm( Et ItrLtD!.r,.. - Hannover (C) Dü ,1,2 roi9c to,?5 t roo ,a,91 ,o 
'.oo
,o,9c tc,9c to.? 5
'o0 ,1 ,25
IBI,EE Prlr ô. !§oh6 - Dép' Sonuc (C) rt
IîÂLtl Pr.rll dl, ..rc.to - Fogsls (c) lnt 800 r.8oo .8oc 5.o00 i. 1oo . rco 6.4rc 6.\5a 6.4j 6,60
IJIDTEI'BO P!:: d. .dché 
- I paya (c) !Iu,
TEDEBIITD X.rttDtr,Jr.! 
- Rotterdeo (C) FI 28,60 :8,45 18 t25 :8, 2i 2? t75 r? ,85 18, oc 2? ,9c 26,O( 28,Oo 29,OO t9,50
lbl. lirl. 0râ!otu!oo Xrla
aDIeIlÆI!t! Ètt C. lccha ,/ f.rLtt riJz.! rù 5Ol,6 196i8 r98,., 499,1 19? ,t ,96,? 498,2 ,o1 , 499,1 io4,6
DETIISCEI.TTD(E tlrlLtt !.!æ D{ ,8,?5 t8,6, t8,6: ,8,?5
te,r.rca
Èu ilrlDt.!r.!tlo!
Prlr d. Erohé 
- Dép. tsDd€s (C)
?t ,9,16 ,9,16 ,9,16
?t tr,10 ),o( 4,111 ,,2' ,,18 4,,c5 2,9\
rtM^
Pla!tÉ dr!Àt.rY.!to
Pralrl dl E.rc.Èo 
- 
BoLoBDe (C)
Ltt 4.95? 4.95? 4.95?
Llr
It rDtDlrno FTr,t d. rscàa flu
rlOIAllTD lLr.Ltprl J z.! rI ,5,25 ,4,40 ,4,4( ,4 tzi ,4, ,4 t25 t4,'tc l(+ ,5,11 )5,1t t5,La
Bla dr Eartralzatr GrâÀo dEo Dura talra
EÆtQÛE/,86! Prtr d. tcoha / rûrhtprlJ!.u ab
DII'ISCEIID(E lLrktD!.1.. DH
tEltca
H,r d'18t.!r. da!r,ta. l.! E1u. l[ut.
Etl,r rt. Ecàa - Dép. BouchcB du Rhôn(
H,r ê!bl.F. ürlrar 1.. D1u. t .
Prlr t. .Ecla 
- 
Dép. audê (B)
tt 58,o1 58,5' 59,45
FI
t1 55,r5 ,5,8? 56,r9
1' 62, 59i5', 60,5. ,8,89 59,c4
IIrIIA
Psaatl drlltarÿ.ûto d.ÿl,r.tl'
t Dd,ù .rtl
h.s!l rll Drùtô - Genova (Â)
Ltt ?.r44 ?.410 7.4?6
LLr 8.6?: 8.52i 8. ror .200 8, zo( 8.551 8.r51 8.r51 8,45. o2: 9.ozi
È.r.1 a'l!t.F.!to ô.!lr.tl
I Dfù ù...1
È.!sl ü Drc.to - ç.3-g (B)
I^tt 6.890 6.956 ?,o22
i^tt ?.18t ?.zoc. ?.1?l .1?5 .225 ?.51 ?.56. ?.1 .92' 3. oor 8. oo(
U'IDTDURO Prl,r d. rsola Flu
lllTTLTD ü.altEll J r.! n
31
Prix de l'ovoine Holerpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
Fb/100 kg
BELGIOUE / BELGIE
l0
9
7
500
450
400
350
0 L-JJ-l-l-l-L
vil vtrr rr t rr rtrl I196? I
0I u rv v vr w v[ tl I xr ûll il ilt ly y yt v[ v[ [ r r ltlt [ [ tv y u vl196SlrgeglISZO
RE / 100 kg Di,r/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
l0
9
I
7
LO
3ô
32
28
0r........4--{-v[ vnl tx r xt t[lr nltrvvÿtYlYlt
1968
+l-J-l-L-J-l 
^r n u N v nw -
1970
50
15
tO
35
Yn vnr rr x xt xil
1967
.. Prrr de seurl / Schwellenprerse I Prezt d'entrolq / Drempelprqzcn
Prir demorchâ / lr,lorklprerse I Prozzr drrnercolo / Morktprqzen
Source tobleou prêcédent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonle lqbello precedenie / Bron voorolgoonde lobet
35
1967
UC / 100 kg
FRANCE
't0
9
I
7
0
Prix de l'ovoine Holrrpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
ô(4
-Emttrn r u ry v r I v[ rx r ï rrl I [ fl tv v $ n [ [ r , n -I-r-.J--J-J-J-J OrrlttvYvrvlr
1967 1968 I 1969 1970
Flur/100 kg
LUXEMBOURG
r0
9
I
?
r0
I
8
?
0
r0
I
I
7
0
500
450
400
350
vl yxv[[ x rt rtlt [ [ rv v yt uvtttr r xrrt1968 I 1969
r I u tv v vt vil va .r r xr r[l t I u tv v vr v[ Yrt u t r ttlt I r r v u v[196811e69119?0
-L..41-JoI I tt lv Y YIIü
1970
NEDERLAND
Y[ [U I T U
1967
Fl /100 kg
38
36
3(
32
30
2E
26
Prix de morchâ / Morktpreisc I Prczzt di mrrcolo / Morktprtizcn
Sourcc. toblæu précâdênt / ouelte. wonsteh.nd. lobelle / Fontc' tqbello prec.denlc / Bron : yoorotgoonde tobal
36
--T--l--
UC /100 k9
0
Prix du moi's Moispreise Prczzi del gronoturco Moi'sprijzen
BELGIoUE / BELGIË
Or , ' I ' , InmI l lt
196?
DEUTSCHLAND (BR)
Fb/100 kg
r0
9
E
7
r0
9
I
7
500
(50
4(n
350
0
DH/ 100 kg
«)
36
3?
28
UC/t00 k9
FRANCE
10
9
I
7
tvYvtYlYluIIn
rg68
I I U r V n WVI tr r D I
19æ 1970
0 Iultx r xl rt
1967
vr w vil [ r r r[lr
1968
[ [ rv v vr vlvlI
19ô9
il w v nvl
1970
Prir da sâril / Schmllcnprcrse I Ptczzt d'mlrolo / Drcmpelprilzm
Prix d'irlcrvcolion / lnlcrvenhonspret* I Prcui d'rnlcryenlo / lntrrvcntrcgrilzco
Prir ê morchô / l,lorklpràse I Prezt dr mercolo / l,lorklprrlzcî
Source tobleoprâcâdent / ou.ll. voronstehend€Tobelle/ Fmte lobellqprec.d.nia / Bron.worolgoond.lobol
37
Prix du mois Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprilzen
^Et r nttx r xt tt r ü [ ry v I Yüvil lx r xl x[ll n nl ry Y u w
1967 ises I tsos
UC /100 kg
10
9
I
7
- n uttr x x xrlr [ [r ry y vr vxv[tx x xl xtt J-r-l-l-..rJ-J 0raillYvvrvl
r0
I
6
7
Flur/100 kg
500
450
400
350
isoz I tsoe tùutYYYlvnY[lllxlxl1969 1970
10
9
I
7
0
NEDERLAND
Y[[qMa
1967 1969 I 1SZO
Prir dc souil / Schtyoll.nPrcise I Ptezt d'enlrolo / DrGmpctPriizen
Prird'inlliylnlion / lnlcrvcnlionsprâ* I Prezz. d'ml.rvc{rlo / lnterventieprrjzen
Prir dcmorché / MorktProso I Prczzt drmercoto / l'lorklPrllzen
Source toble@prâcâ&nt / Orrelle. voronstehende Tobelle / Fonte. tqbello precedent€ / Bron: værolgoonde iob?l
I [ f, 0 Y vl wYl lr x xl rll
1968
I I D tv v vr vr n u I r rtlr t tr I Y vr Yl
38
38
36
31
32
30
2S
26
Prix du blé dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
uC/100k9 Fflm0 k9
FRANCE
15
?5
æ
w u[ rx x p ûlr
196?
IÏALIA
vt un rx r tr x[lt [ [r rv v
1967
[iltvvuvnu[txxxrx[
't908
vuvlwrrl
1909
tt trr rv v vr vtt w I x xt rnlt
Lirc/O0k9
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
55m
0vrslu[rxx
1968 't969
ililrtvvvtvtl
1970
. Pnx deseutl / Schwellenprerse / Prezzr d'entrolo / Drerrpelprrlzen
PRtr o t[rERvÊxrrot oÉatvÈs rraeeLttrEr€ r{TEny€ilIroxspRErs€ / FREzzr D rtrERvErTo D€RrvaTr / AF6€tEr0E rxrEavExl€pRrJzEi
les plus houts / hochste / .. r prù qttr / hoogste..
les plus bos / nredrrgsle ... / r prù bossr / loogste..
Prrr demorchÉ A / Morktprerse A I Prezzt dr mercqto A / Morktprrlzen A
Prrr de morché B / Mcrklprelse B I prezt dr mercoto B / Morktprr;zen B
source tobleou précêdent / 0uelle voronstehende Tobelle / Fonte tobeltq precedente / Bron voorqlgqonde tobel
39
0
r[[rrvvvtYil
19m
uc/1008
15
1t
13
11
t0
I
0
PRIX DE SEUIL
SCETEL].ENPREIsE
PREZZI DIENTRATA
DREUPELPRIJZEN
PRELEVEHENTS ENVERS PAYS îIERS
ABSCHÔPFUNGEN GEOENI'BER DRITÎLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
EETFINGEN ÎEGENOVER DERDE LANDEN
l-"--*r* II o"r""rr, II ."rro", I
I o.onrn I
I'C.REAîI
bodult. D.acrl,ptIoÂ 19ae 969 1968/1969
/hodottirroôrkta! DoacrlzloDc0e6chrlJvlng AUG SEP ocl l{0v DDC JAN FEB MÀR ÀPR }{AI JUN JUL
BLl
Prlx d. æull
Pré I à ÿ.!. Bt ê
104,r€ 105, 106 ,zl a7,2, 1c8,1 109r 1 1 1O, O€ .11 to j tt",9t 112,9. rrl,E 11' I loo 
'51
\? ,r1 ô, 11
sEo
Prir d,! æu!,1
hé1èÿaorBt!
95,6' 96 ,48 e8,18 99,o1 90,88 aa t?t 1C1,58 1O2,4j 1ar 12 10, it .r0l, 100,09
\4,82 4i
oRo
P!l,r dc laur,l
Prélôÿ@ntr
92;19 ÿ,94 ,i{ r44 ),,19 )5,94 )6,69 9? ,44 oR ar r8, 19 95,\\
42,42 ,§1
EÀI
klr d. !.ul,l
PraLaÿr..at!
85,66 85,66 8?,41 88,16 88,91 89,6( 90,41 91,16 92 ,"6 92,56 92,66 89 ,91
t4,61
tl^r
Prù d. !!u11
PrallY.eÀt!
92,69 92,69 9t,\t+ 94,94 96 ,44 98,69 95,9\
44 j, 5'90
Bt(I
Prlr dr !!ull
Pré1àv.E.nt!
8?,58 89,08 59 ,8) 90,5t 91 ,ri 9.-,08 92 ,8t 9r,58 90, 81
2,3f
s0B
Prlx da scull
Pr6làv.!.nt!
89 ,oo 89,oo 89,?' )c,ro 91 ,.5 )2,C0 92,?5 91,25 9r,o0 95, C0 95,00 92 t2'
41 ,rt+
}II L
Prlr d. s.ull
PrélàY.!rDts
8?,58 8?,53 e'8,)) 39,08 89,3., 90,51 q1 92,08 92,8' 9',58 9),58 9r,58 90,8)
t9,o'7 39,
AI.P
Prlr de Boull
PrétàYG[ant6
e?,r8 87,58 ôq,ot 89,81 ,0,58 91 ,11 92,C8 9.,83 9t ,58 9r,5P
DÛN
Prl ds srull
PréIèv.teatr
t2, t1t 124, 2r,2' 126 ,2t 12?,' 128,rt 29,4i 1lo ,4 1i1 la?,5 1t, 6, 15r,6. 1 28,82
47 ,,e6 t ,66
PBL
Prlr d. r.uil
Pré1àvescatÊ
159 ,e' t61,ta 6l,50 161,e5 65,L5 1(6 ,é( 6?,90 17O I 1?1 t9t 1772 5 16?,15
62,12 3è 
'?o
rRo
Prlr dc rcul'l
Pré1àv.@Dts
149 ,5' 50,?5 ,1 ,9' 15',15 15\ ,r5 1 16 ,?i 't57,9i 159, 16o,): 161 ,r5 16i,5' 1 56 ,05
72 ,90 ? 2,?6
OBL
Prlr d. c.ul,l
PréIàve@at!
?2,?5 174 , 1?',4< 1?5,?5 1?8,O5 '.79,4( i8o,?( 1 82,o: 18',r: 184,?( 186!o: 1§. 1?9,95
6?,10
oDu
Prlx do E.ul.l,
Pré1àv!!rnt 6
196,ro 197 ,9 199 ,5i 201 t20 2O2 ,8C 2O4,+ 206 !oj 2A?,?C 209 lrt 21O t9t 212,6 212,6 2O5 t12
84 ,11 85,14
10
PRIX DE SEUII
SCIIWELI.EI{PREISE
PHEZZI DIEITRAII
DRII}TPELPBIJZEN
PNEI,EVE}IEÀTS Ef,YERS PATS TIERS
ABSCHôPFI'ilGAN GECETOBDN DRIIILIIIDERT
MELIEVI VIRSO PÂÊSI TERZI
EEFFII{GEI{ ÎEGENOVIR DERDE LAIIDEII
I r**r* II onr*or* Il"* |l*l
rrc-BE/ttî
Produit De6cription
Be6chreLbutrB
De6crlzlone
0DsqhriJvla8
1968
Prodott: AUG sEp ocl
Proùktq 28-' 4-10 11-'.1? 18-24 25-11 '1-? 8-1 4 15-21 zz-zB 29-' 6-12 l'rl-'rg zo-26 2?-2
8I.T
Prir da eull
PraIàÿr!ratr
104!r8 10r,r, i06,28
i2$1 '?,49 4?,r8 47,r8 46,95 \? ,,? 48,r5 48,r, I 
'1) 4e,87 +9,ce t+9, oB
EEO
Prlr d. lodl
PrélaY!..Et!
9r,6, 96,48 .e7,r,
46r19 44,?9 45,42 44,8? 44,48 45,o? 44 
'r8 44r18 14,tr8 4r,zl 45,58 45,58
ono
Prlt d. rauLl
ha1àÿcr.!ta
92,19 92,',19 92,94
42,8, ,,11 42,9' 41,4? l+i,88 4,ioo t4,29 \r,r8 t6,19 +5 
'?t 46,91+ 46,ro
B§ Pllx d. loul,I
Préllr.raDt!
86,66 85,æ 8? ,\1
>5,ÿ ,4,8? ,4 J6 54J6 ,4,9? )8,r8 t9,6
,9,66 ,9,65 +0,12 ,9,91 ,9,79
xlr
Prlt do æu!1,
Pr,làÿ.!.!t!
92,69 92,69 9r,44
4r,6'l 4> 
'28
,1, 44 
'rg 44,r9 .4,16 +4,99 14,90 15,ct +6,00 46,29 45,48
E T
Prlr d! a.uLl
P!éllvr!.Àt!
8?,58 8?,58 38,>l
1 
'99 ,,r8 4,72 6,26 4,62
aon
Prl,r d. lrul,l
Pré1àv!!.!ta
89,00 89,0o 89,?>
4r,6, 41 ,82 4o'?o lri ,1o 41,40 1 
'?4
12,OO 42rOO 41,r, 41 ta, ho,86 ,9,t8
IIIL
Pllr d. ral1
Pr6llÿ.eEt!
8?,58 8?,r8 88,r,
40'rB ,8,62 t9,r, ,9,r, ,9,1, ,9,r? ,8,t? ,9,?9 41,08 41,62 41,E' 42,19
tI.P
Pllr d. .!u1l
Pral,lvclut!
8?,58 8?,58 EE,),
DI'N
Pllr de æu1I
Pr6llvorratc
12',1' 124,18 12r,21
,2t67 42,E8 47,88 47,88 48,58 ,o.o! 48,4? 47,9' 48,19 l+8,99 9,rB 48,68
FBT,
Èlx dr ..u11
PralaÿcDat.
1r9,9' 16'.t,)o 162,60
?1,?' 6,,r8 'l ,?z i1 J' i1,15 62,5o 62,5o 62,59 6r,1o 64,r1 64,60 64,8c
tno
Prlr d. laul't
Pr al I v.!.Bt !
149,55 150t?> 15',t,9'
15,9? 7r,22 7r,85 72,65 72,O1 ?r,4, ?2,r? ?2,14 ?2,9' 7r,?6 ?4,zc ?r,9i
oE,
Prlr d. !011
Pré1lv.eaÈr
1?2t75 1?4.1o t?5,4o
76189 68,6? i6,6? t6,o5 i6,o, 6?,40 6z,Lo i? ,49 68,or+ i9,28 69,?e 69,?8
oD!
Prlr dc ccul1
kélaraDEtr
196,to 197,9' 199,>5
9i,68 Br,Bf 14,ag ,,81 85,o, 8?,ÿ 84,?1 84 
':E 84,19 35,40 35,8o 85 tzo
1t
Prêlèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Pretievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
[!rr.ooo rs
oRc i '-'-' FBL
s1p | 
- 
pPg
MAt I ___ 6BL
SOR I 
-..- 
GDU
tAbrÊvioüons pl 
- S.1 - Abbreviozioni p.l -
12
PRIX A LIIÀ{PORTAIION
LIVRAISON RÂPPROCEEE
EIXTUERPREI§E PREZZI IILIIrIPONÎAZIOIIE
SOIORIIGELIETENUÙG PNONI^COIISECI{ 
CAl / C\î AIIÎTERPEN ,/ ROTTENDXI
ITVOENPRIT'ZEI{
DIREI(TE I.EVERII{O
UC : 1æOO Ia
PROVENANCE
BERtr,UNTT
PROVENIENZA
EE,NXOM§T
DESIGNÀTIOII DE LA QUAIITE
QU AIIIlTS BEZEICENUT{G
DESIGI{ÂZIONE DELIA QUALIÎAI(Til.ITEITM'IDUIDIIIO
19,1 8 19(9
1968
'1959
,Ato gEP ocr lov DEC JÀ!I IEB xrx rPn rol JT'II i,UL
Bla t.adr. rricbraizao Grulo tanalo Zâchtq tu[
u .s .r.
crxÂDl
rIGETÎINE
Au6rnÂLr^
s|9DDEÙ
ENOLTXD
us§E
nED IINTER II
SOFA TUITE II
6),\ {4,)t
EARD TI}ITER I ONDINTNI
vL2
II OBDItrARI 66,5( a6,t\
DÆr s§D flrrEn r/I,
n vt\
IIORTBERII 8PRITO IIII'
Drnf [oRlEERlr SPRITO IIlr)
ürI{ITOBA I
X II
il III
BÂIIA BLNCI
UP NIVEE
PÂQ
E}IGLIST TII,IIf,G
IIPE irrl
?6 ,r( t,6
?\ ,, ,)L
,7,51 )7,4(
9.18I. Rottcr Srgelr noBg.
ü.s.Â.
cttllDl'
rnoElrlIxE
TS II
rESlEBtr II
tr III
PITTA
,a,91 52,
i2,7\
io'9o 51,6
,4,0o 51 ,6'
Orgr Oarrta OF!o oarat
û.s.^.
clxr.Dl
Au§lBttlA
IXSETI!TE
I'§ III
nv
f,ESTERI{ II
fEED I
48,1t 't?,tc
46,9' 44,<,
CEEÿAI,IER IY
P,"tll 54/6, ü,s
t 5J/66 rs
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PRII A LIIITPORTiITION
LIVRAISOT RÂPPROCBEE
EINfUIIRPREISE PREZZI AILIII,TPORTAZIONE
SOFORTIGELIEFERUNG PRONÎACOIISEGNA
IIIVOERPNIJZEN
DINH(ÎE LEVENITO
cil / clF AIIIERPEN / ROllERDtll
Hi r r.ooo rs
PROVEIIlrCE
EERf,UI{I'I
PROVEXIENZA
8Enf,O{8r
DESIGIIATION DE LÀ QUAIIIE
QU^.LrrlTS BEZETCHNUlrG e68 1969
1c,68
1969
ÿf,'f IIITEIlAI}I DUI DIIIO AI'O SDP ocl lov DEC Jr.!l trEB ü§ IPB {lr .IUII JUL
Aÿolla Eelar Àvctl B.ÿar
u.s.l.
cürÂDa
ÆGEIlITE
ÀÙSTRrI.IA
8f,EDEf,
Ert[ EEÂw mIlE IITBLB
N II4OLB
fEED I
" Ertra I
PLATA
|ESTEnll I
VICTORIAT TEED I
51 Î4
56 J1 5) ,ttt
+?,1?
Itric l{r1! GrEoturco ü.!!
u.s.l.
lnGEÙTINE
soü18 lfBIcA
NOI]üAIIA
IELI'T CORII II
III
|BIIE COR}I II
PLATA
TELI.OT TLITT
TBIIE DEIIT I
l+9r1 4L,t2
48 )2 4?,16
56,rl ,5,?<
Sorgbo sortàuû So!8o Sorgho
lt .s .4.
INGENTITE
GEAIX SORGEUI{ TELI,O| II
GRIXIFEAO
4?,91 4?,6t
48, 47,c.
ltl11. t Eir.. }ll611o G1.r!t
ARGENTII{E 4E,5 4t ,i"
81é du Hutr.1r.! Orao dulo Duau tura
lr.s .a.
cAllÀDA
TRGEII1If,E
SIRIÂ
AABD AI{EEN DUNUH II
gESIERN ÂTAER DURUM I
II
III
IV
Mxtrr
clt{DEAI IAGAI|ROO
ÎTPE IÎALIAJIO
?
7,tt
11
7
CEREALES
Prrr ô l'rmportctrm *
pour quolquG quottôs
OETREIDE
Ernluhrprose *
{ur ous$wohlb ouolttotoo
CEREALI
Prozzi oll'mportoziüe +
Per olcuna $roliùà
GRANEN
lnvoerpiizco *
voor srkêlô kwolrtoiten
S/r DMnæke S/r
IEI€RO/ZACHTE TARWE BLÉ DUR/ HARTWEIZEN / GRA}O UJRO/DIJRUM TARWE
11 1,1
40
36
32
æ
2t
m
16
0
11
t0
36
32
æ
24
æ
l6
12
0
110
100
90
80
70
50
t0
0
110
100
- 
lrSA M ffitl,uil
-.-- 
CdohshÂ&ùMfll
------ 
CdÉ ltHo AË.r ûrn N
-.........- 
ÀFm Codacl t,Ûûr
A\OINE / HAFER,AVEIIA / HAVER
- 
US^ EIo hÿÿ Sü.[ 381b.
-.-.- 
USÂ EnE lkÿ ht.llo b
.... .......- Arldil Plcb
1
15
/SEGA,I.E/R(EGE
65
rrrilvx[[rdtI
1968
i Prrx CÀF poq h@s roEræh&r Rotterdom/Anws - Crffrcg fur $lrt'ge L'el6urlg Rottüdorn/AntEpsrÈmlo @$grc crl Rollrdom/Antwwp€n 
- Drrckte leEing qf Roilüdom/AntErpen
RIZ
EXPLICATION COIICENSIITTT LES PRIX DU RTZ COIiITE,IUS DANS CETTE PUSLIC.{TION
I}ITRCDUCîION
Dans lfarticle 2O tlu règlement 4o 16,/1964,/CEE, portant établissement grad.uel drune organisatlon
conmüe ùu marché d.u riz (Joumal Offlciol riu 27 fSvrrer 1954 
- 7e annéê no lr[) ast prévu., pour
Ia p6rioile transitoirer une aaleptation graduella dos prir ile s-.uil at des prir indiaatlfs afln
de oaruenir, à lrexpiretion de celle-ci, è un prir cle seuil unique êt à u prix indlcatif uriouê.
Ce marché unique tlens le Eecteur du riz ast institué par 19 règleoent Ao 3j9/61/CEE rlu 2! juillet
1967r portant orgEnisatlon comMa du marché du riz (Joumal Officiel rlu lI Julllct 196? - lOe année
no 174).
Le r5gim" préw par la pr6sent règ1enênt est applicablc à pertir du ler septcmbre 196?.
r..4-@.
r. &!sre&g-É
8aeé sur le règlemsnt no )59/61/CÉ8, articles 2, 4, L4 et 15 tl est fir6 ohaque annéê, pour
la Communauté, u prir indicatif, d.os prrx dtintemention et des prlx de eeuil.
Prrx indicatrf
I1 eet f ixé chaqus mée , pour la Communauté, avant le ler aott pour la campagne de
commeroialisation atébutet lrannée suivante, un prix indicatif pour Le riz décortiqué
(à qr; i ns ronds ) .
Prix d'int.went ion
Chaque ænée, avant le ler mai, sont fixéB pour la canpagne de commercialiaation suivantê
des prix drintewention pour ia riz paddy à gmins ronds.
Prir de s6url
IL est fixé ohaque année, avant le ler mal pour 1a canpagnc ale commêlcia116at1on sulvante t
- 
u prix d.e Eeuil du riz décortiqué;
- 
u prix d6 sêuil du riz blanchi et
- 
u prir de seull d.es brisures.
s. g@LrE
Le pri.x inalicatifr 1es prix d'intervention et 1es prix de seuil mentionnéa Êub. A sont flxés
pour des qualltés types.
C. Lraux auxouels lÂs Drix fixés se réfèrant
L. g1iI-!91g!!! pour le riz décortiqué à gmine ronds eEt fixé pour Dulsbourg au stad6 du
commerce de grcs, marchædise Ân vrac, rendue magaEln non clécharg6c.
L"" !g_gj]g!gg!igpour 1. riz p"d(y à qrains ron,{s soat frxéo pour Arles (Fmce)
et Vercel.lr (f:zfi") 1ü stcCa du connr"rco dÂ gros, mnrchandiÊâ cn vrac, rendrro mag:sin non
décha r.rée.
los r,rrx de sourl pour le rrz d.écortiqué . 7e rtz hlanchl et 1es brisures Eont calculés pour
Rotterdam.
II. Prix Cp m:rch4
A. Pour 1a France lcs prix se rapJ,ortent aux Bouchês du Rhône et pour lrftalle à Mi1an.
!. Stade de commercialisation et conditions de livraison
bgg,, prtx d.épart organiême stock;urr fmco moyen de tmsport - lnpôtê non comprisPad{y r en vrac
Riz et r1z en brlsures s en saca
l!.1!!9, , frmco camion arrrvé e.a. en yrac, payement à 1a livmison - impôts non coopri§
Padd.y ! ên vrac
Rrz et riz gn brrsures ! en sacs
16
III. prélèvemerlte
Lors d.e lriorportation <Ie riz padd;r, de riz décortiqu6, ile riz semi-blenohi à grains
ronds, de riz sani-blanohi à gralns longs, tle riz blanchl à gralns ronds, dc riz
blenohl à grains longs ou cle brisurcs, iI est perçu un prélèvemant.
Celui-ci est fir6 par 1-ê connission (art. 11 règlemenr no 319/67/CEE du 2! juillet 196?-
Journal 0fficiel ilu l1 Juillet 1967 - 10e année no 174).
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RE]S
ERIAUîERIIIIG DER Ii'I DIIiiJE'i VENOTiENTLICIiUIIG ANGi]TÜHHT.LN RiISPI.LISE
EINLI,ITUNG
IE Artikel 20 der verordnung llr. L6/L964/î.IG über dj-e schrlttweise Errichtung erner geneinsanen
!,arktor6anisatjon für Rea6 (Ântsbte.tt vo1 Z?. Februar L964 
- ?. Jahrgang ur. 14) ist für die Uber_
Sangszeit eine achrittveise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtprei6e vorgesehen gewesen,
derartr dass an Ende dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher SchwelLeapreis und elu einheitlicher
RichtFreis erreicht wird.
Die6er ej.nheitlLche Feismrkt ist durch dre Verordnung M. 1r9/6?/E,rc vom 25. Ju]-i 1ÿ5l über die
geueinBaDe lrarktorganisation für 
-Rei6 (Ant6bratt von jL. Juli 1962 
- 
to. Jahrgang Nr. rz4) geregert.
Die in dieser verordnus vorgesehene Regelung wird seit dem l. septenber L96? angewandt.
I. l'estgesetzte Preise
Â. Art der i'reise
l,aut Verordnune llr. )rg/a?/;;G, Àbsatz 2, 4, tl+ und I! werden jâhrlich für die ceeeinschaft
ein Richtpreis, Interventionsprej-se und Schwellenpreise fe6tgesetzt.
Richtpreis
Für dle GeneinÊchaft wird Jâilr1ich vor dem 1. August für da6 in folgenden Jahr begimende Reie-
wirtschaftejahr ein Richtpreis für geschiilten (rundkdrnigen) Rei6 fe6tge6etzt.
Interventionspreiee
.Iâhrllch vor dea 1. Mai. für das folgende lVirtschaftôjahr werdea fnterventionspreise für
rudkôrtrigen Rohreia f e6tgegetzt.
Schrellenpreiae
Jâhrlicà vor dên 1. Dlai für daa folgendê ÿJirtschaftsjahr werden fe6tgesetzt:
- ein Schwell,enpreis für geschâlten Reiai
- 
elÀ SchwelleDpreis für vollEtiindig geschliffenen Reia und
- 
eia SchrellenpreiE für Bruchrei6.
B. Standardqualitât
Der Ri-chtpreis, die Interventionspreiæud dae SchwelLenprei6e (s. A.) werden für die standard-
qualitâten festge6etzt.
C. Orte. auf die sich die festBesetzten Prerse beziehen
De" §!è!Eig. für rundkôrnigen Rej-Ê wird für Duisburg auf der Gro6shandel66tufe für ruare in
l-oaer Schüttug bei freier Arlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt.
Die InterveationÊprei6e für rundkôrnigen Rohreia sud für Arles (Frankreich) ucl Vercelli (Ita-
Ilen) auf der Grosshandelastufe für *are in 1o6er Schüttung ber freier Anlieferung an das Lager,
nicht abgeladenr fe6tge6etzt.
Die §ghwellenpreise für geschâlten Reie, voltstândig ge6chliftcneD Reia und Bnchrele werden für
RotteldaE berechnet.
1I. llarktpreisê
A. Ia rrankreich 8elteD die6e Prei6e für die Rhônentindung, in Italien für uailalil.
B. Handelestadluu und LleferunFsbedin:unc:en
Frankrelch3 Pfei8 ab Lager, frei TransportEittel 
- 
ausschliesslich Steuer
Rohrei6 : l-oae
Reis ud Bruchrei,a r gesackt
.I-!.@: bei Abnahne vo1IgeIadener I'ahrzeuge pronpte Lieferung, Barzahlug 
- 
ausachlj,esslich
Steuer
Roàreis : lose
Reis ud Bruchrej,s : gesackt
48
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Bei der Einfuhr voÀ Rohrels, ge6châ1te!0 Reis, rundkôrnigen halbgeschliffeuen Reie, Iangkôrnigera
halb3erch-lj.ffeuen ;lejer rundkôrnigen volIstËndig geschliffenen Reia, langkôrul6e! vollstândig
geschliffenen Rej.e oder Bruchreis rvird eine Abschôpfung erhoben.
Dieee wird durch dle KoEnj.ssion feetgesetzt. (-rt. tt Verordnuag V. 159/6?/EVJG von 25. tluli
1967 
- 
Antsblatt vou J!. Ju1l 196? - ].O. Jahrgang Nr. 174).
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RI§O
SPIEGAZIONE RELATIVÀ AI PRMZI DEL RISO CEE FIGURATO NEI,IA PRESENTE PUBBLICAZIONE
IIITRODIIZIONE
ll.ll'artlcolo 20 dcl râgola!.lto n. L6/64/CEE rclatiyo alle graduelc attuazlo!ê tl1 unrorgau5.zzazionc
co.uac dêl lercato dêI rlao (Gerzctte ltfflclalc d.I 2? frbbralo 1964 - ?o Aano n. f4) è pr€ylste,
per 1l perlodo tran.ltorlor ult àdattezLoD. Bradualc d.l prêzzL dl entrrta e alel prêzzl iadlcativl
Per Siurtcrcr al t.rDLaa dl qua.tar aô uD prê3zo dl catrata uElco ê ad un prezzo indlcatlyo ullco.
Qu.ato .crcrto uElco À.I !.ttor. ô.1 r1!o à diEclpllaato da1 regolaoeato a. ,r9/6?/CgE dcl 2! Iugllo
1967 relatLvo alliorgrDl!rr!1o!. oolrr!. d.l !.rcato dcl riÊo (cazzêtta Ufflclal. <tc1 fI lugIlo 196? 
-
loo Auo a. 1?4).
11 rcgl|re Pr.vllto dal pr.a.Et. tlgoltt.Dto à appllcabllê a decorrêrr tlal 10 acttctbr. 196?.
r.@1.4.g!1
l. Nrtlra ô.1 Dr.t]L
§ullr brr. d.l r.Bolarcato a. ))9/6?/cEE - ertlcoll 2, 4, 14 c L! vcugoao flaretl pG h
Coru!1tàr otll .llttai u! prczto lDdlcatlvor d.l pr.zzl dr!.ntervonto c dcl prard, all ![trtte.
h.tio hdloâtlYo
llt.rlortctrù. el Io egoetc tl' o!!l ulo vlcnc flaaato pcr la Coaunltà, per te cupttDr dl
oou.rchlissrglola ch. lttltlr frrrllo luêcrratyor u! prczzo Laûlcatlvo prr 11 rLlo acrLBrcggLo
(r graal toaitl).
Pr.ttl drtqlglIgElg
lntorlorreltc al 10 taggLo dl ogal alrror par la cauprgna dL coanerclallzua?,loac succG!§lvar
lono fl.satl ôùl prclrl p.r 11 rl!o!t..
Pr.lzl dL .ltrrtr
ArrtârLoflalta tl 1'tegglo ô1 oE!1 âlaor aoao ffulrtl per Ia caûpagDa dl coDcrclallrzazioE.
a[ecasalva t
- 
u! pr.rao tr.ltrrtr ô.I !1.o ..rltscggto t
- tt! Pr.z3o drartllta alal rlao hroilto .
- 
u! pratzo altaatratr ôrlb rottrro dl rlto.
B. Qrrlltà tl,Do
Il prozro lldlcàtlÿor L pratsl d1 lltcrvolto .(l 1 pr.zzl dl cntrate icallolatt alh rooa A,
.o!o flllrtl pdr drllc qu.lr.tl tlpo.
C. tr.a!l' .1 snrll, a1 rlf.rtrooro 1 Drcrrl flaaatl
II ;g9g!g91g1!!3 ô.1 r1!o r tr.!1 tcatlL à flaaato pcr Dulaburg, aclle feac d.I ooll.rclo
rllr hgroaaor p.? læcc llle rLafule rresa aI ÀagazzLto i aoa lcarlcate.
I praa.l drlttt.rÿ.ltc p.r 1I rlaono rotto fLaartl pcr Âr1ca (fraacle) c Vsroclll (Ita1lr,I
lalla ltaa alal êoDarclo ellrl-agrorao, per ûcrcG aIIa r!,nfuaar reaa aI ngel3llto, loa
!orrlol.tr.
I 
.ry4_!l_g!g!g ô.1 riao r.rltr.gElo! dGl riBo lavorato ê alsllc rottur. dL ri6o aoao
calcolatl pcr Rotterdar.
u. Ees!é@
l. Pcr le Prueit !1, ooLsld.rrrlo I pr.zzl ô.11. Bocche.lel Rodano e per lrltalia quelli di [lilano.
B.8ra. coEcrclelc ê coûdl3Loal di coaaoEna
uch a gtazzo aI ragaaziao, frlaco ucazo dl traaporto 
- lnposta eaclusa
rlaoDc t lârcc Duda
rlBo o roètuta dl rlao t 1! racchl
Itella t fruco ollLoa c altro arrlvot !ârca ludar pagaÂento aIla conaegnat lnportr oacluaa
rlloac t lalca ludr
rllo . rottur. d.l, rllc s 1n lacchi
50
rrl. LE!81
Allrlaportazlolo dl rlro!.r ôL rLeo e.El,gregglor dl riao B.Eileyorato a grell toadl,, ill rl,co
êGüll4ÿorato a greal' lunghil dl rl,Bo lavorato a granl toadl, dl rleo lavoreto a gl1l luaghl
o di rotture dl riso vlclo riecoeao ua prelievo.
Querto qul à flaaato dalla Coulaaloac (art. 1I de1 regolanento a. 159,/6?/CEE A.L 25 luglto
L96? 
- 
Oazzctte Ulflclele d.l ,I lugllo 196? - 1oo Anno a. 1?4).
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TOELICETIXO OP DE IIf DEZE MBLIKATIE VOORKOUENDE RI.ISTPRIJZEI
IXIIEIDITIO
I! .rtLkol 2O van verordcEr.Eg rr. L6/L964/BE/J, boud.nd. dc 6.1ôld.I1Jkc tot!tr!dÈr.!tt!3 y.r ..!
g.û..D.cb.pp.luts. ord.lllg yr! d. rUltlerkt (Publlkatt.b1ad dd.27 fcbruarl L964 
- ?c JeattanS
ar. ]4) 1. toot d. oy.rgùg.porloô. ..D g.l.ldruJk. ranpa.rh8 voorzlcn ÿâ! d. êr.rpclpru!.! .!
"rtr d. rlohtPrlJ!.Àr t.! .hd. !l rfloop ÿ.! dcz. pcrlodc tot ééa gcacrnachappolutc dr.lprlprlJ.
ra ééa 6crooarchâpp.luk. rlcbtprlJr t. ko!.!.
D.t. 8.rc.!.ohrpp.UJL. rlJltrrrlt rordt gêrcgcld tn vcrord.nllt nî. ,r9/67/Eî;/l dô.25 Ju1l 1967,
hoEdcDd. .c! 8.!..D!chrpp.llJk. orè.llDg ÿan dG rlJstEarkt (hrbllkati,eblad dd.rl ju1l 1p6f - loc
Jerrtea8 Er. 1?4).
Da bU d.3. v.rord.ElE6 hgpBtelaL r.t llÀg 1! va.a toopaaslng let lngang vu I s.ptcrblr 1967.
I. Vegtrcatclda Drl-lzar
^. 
lrrd Yrr da DrLlla!
G.brle.rd op dG r.rord.Din8 Er. ,r9/67/ÊFn, artlkel€B 2, 4, 14 ea 1, !oral.! JaerllJk! root
ih Corccnrcbap éa! richtprlJ.r ht.rv.lticprlJzcn c! drè[pclpruzc! yartt..t.ld.
Rl'ohtDrLl!
Voor d. O,.!..tr!chrp rordt JrerllJk. ÿôôr 1 euEurtua voor h.t vcrkoopacLroor ôrt hcù volgradc
Jrr! aaryaD6t
- 
..û rlchtprlj! toor t.dopt. (roadlorrc]'lge) rlJat yast8crt.lô.
I!t.rr.BtloDrlltar
ÿôôr ab latr mt trl.ll Jur rorôrn voor hct volgcado vcrkoopr.lzoc! 1at.rr.Êt1.prlJ3.!
v..tt..t.lô yoor roEdlorr.llgp prdh.
DrarDalDrlJial
iIaerUJL,r rôôr I r.1 ro!i.! voor b.t vo1g.aal. vârkoopr.lzo.a vaBtt.ltc1d !
- 
..! dr.lpêlpru. roor gcdopt. ri.Jlt
- ..! dr.rp.lp!U. voor volrlùtc rUlt .n
- 
c.n alrerp.Iprlja voor br.rlru.t
s.§@g
Do oailcr l, grloarôa prure! roor gedopte tiJst, voor padLê eD voor brcu}lust rordrn vast-
B.!t.td yoor bGpüIô. !tuda$dkra1r.t.1t.n (vêrordâlin6 nr. ,62/67/EEO dô.2! JuIl 1!67 -
Pnbll"katlcbhd èê.r1 Jull 1967 - 10. Jear8ug nr. 174).
c.
D. E!9!!II!E ÿoor roldkorr.Ilgc tedopt. rlJat rordt ÿaatgcat.Id üoor DuirbErg ln hct
at.ill.[r ÿr! d. Eroothrldal. voor h.t oEverpaktG produktl gclcvcrd fruco-rrtrzij! told.r
Io!.1trt.
Dr !E!!gI!9tl!l=!g ÿoor roEdtorr.Ilg. padle rord.n ya6t8êat.1d voor &I.. (trrrütllJk) oa
Vcrccllt (ItaUü) 1! b.t ltâdlu vr.B dc Broothand.l, voor hct onverpekt. produtt t!l.v.rd
freaco-legæ1J! to!d.! loaa!.a9.
D. lEpgEÈJ.Igg voor g.dopt. rlJ8tr vohltt. rl,Jrt ctr br.ukrlJst rord.E È.r.k.!ô roor
nott.rdu.
II. XsktDrr.-l!.n
A. Yoo! flttlluk h.bb.! d. FlJ!.! bctrrkkh8 op Bouchr! du Rhôac .a yoo! Itr1ta op llllrrB.
E.
È.ürtll r PriJ! rl oplhgtI.rt!, lrrltco vêryoor[ldd.I - .xclurlcf b.I..tl,r!
Peô,'C 3 Io!
BlJ.t cr brrulrlJrù t g.lalct
It.Ua t P.r.tt.hô.! 
'raolt 
yrlcbtrtEânr c.d. dlrect. I.yêrltrg âB brtllllt -.rclurl.fbrlr.tllS
Padlc r loa
nlJst ê! br.uklust s t.zrkt
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III. Ecfflagca
BiJ d. lDvoer vaa pa«llcrlJst, gcdopte riJat, roadkorrelLgê halffltte riJ8tr lDglorrcll.gc
halfrltt. riJatr roadkorrcllgc volrltte rlJet, langkorrcllgc volrlttc rlJat of brcukrlJat
rordt eca beffiag tocgcpeat.
Dc!ê tordt door dc CornLaale vaatgcsteld (art. 11, verordanlag ar. )79/6?/EIEG drl.25 Juli
L96? 
- 
hbttùatlcbled ild,Jl JuIl 196? -loe Jaergens nr. 174).
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PRII If,DICAîII
RICETPNEIS
PSEZZO tnDrCmrVO
NIC[f,PRIJS
PNII D'II{TERVENTIOII
ItrERVEill IOXSSREI§E
PREZZI DIIXTERVENTO
IT{TERVENlIEPRIJZEII
PNII DE TTNCf,E
}lrTrlPNEI6E
PNEZZI DI ITERCAIO
x§Etnlt zEf,
Prÿ!
P&!a
L!d
D.acrlptlo! 
- 
BrscbrêlburB 1968 1969 laltl
Drlcrlzloac - osschrtJvhs 8EP 0cÎ [oY DEC JIJI rEB !tR ltB !lI irux JI'L ilro I
nls décortlqré trachllt!! Rrl. Rlso !.rl8r.gg1o a.dopt. R1J.t
CEE
Erc
EDg
Plh lDdlcrtll - 8lchtpral!
UC r8 ,97 t6,97 19p91 1922) 1.J4i 191+? 96co 1o.726 '19952 1a.g?8 19!+ri
Dulab§B
ntt p.ôdt Rohr.lr niloBl Prrtl.rlJ!t
rnlltcE
Prlr d'llt.rêDtloB
È1r d. r8cL6 : Rl!.ldo
Brr!ù!
Cca§1o
B.11ltr
DI 1,7'r 31 
'?1 1'7 62,2: 62,?1. 6,,t 87 ;4,41 t4,95 35,49 66,c ),69
T1 'l ,26
rt
rt ,,26
trll.rl
hartl ôibt.rY.tto Ylrc.lll
Pr.trl ûi rarcrtot nlldôo
B.sau1
Irborlo
OrlEh§10
Ll.r .8rl .81' 7 .01 ?.9r1 8. c2( t. c8, 158 .22? 296 .16 t!.16 8, 06(
Llr .275
Llt 9.251
Llt .toa
Rlt décortlq!é Errchlltar n.1! nllo.dlgrct8lo Btôopt. RlJ.t
FNATCE
Prlr dG .§chér Ëlrldo
Bcrgal
C.û1o
E 111lr
trl )5,45
rl
ft 85,4
ITAl,I 
Pra3al dl t.tcrtot BlLrldoB.ruL
lrborlo
orlglÀ§1(
!tr 56oo
Lts ?J25
L1t ,.20(
Rlz .! brllut! Bncàr!1! Rottura ô1 r1.o B!.ublJ.t
fNrIlCE Prir ôc .ÙGha tt
rtrl.u Pr.a3r, dl rcrclto Lr,r a.16
ÿ
PRII DL SËUII
ACgTELUiilÿA EIS E
PREZZI DIEf,l8ATT
DREI{PE&PR I JZElT
ISELEVSltÈtaîs EüVERS Pltg ltEns
rBscrcptùxotf, oEcEtrtiEES DRIllLitDEm
DBEITYI VEB80 Dllst rEszt
&:'f ITCëÙ TËOEÎ{OVEP DEBDE III(DEII
tlc - RE /1o0 kB
Produl t!
P!odukta
Èodottl
Produht.n
96t' 1969 l!ltb.
,SEP 0cr NOV DêC JIN FEE lrn APR rt .ruI JOL
^ûo
Plk d. sêull Schrel,I€npreisè Pr.asl d.a!trata Dr6p.lprtJrG
DEC 1ô'rto rê,58o 8,580 1t. tZoG 1e,8rz 18,958 19,064 19 | 21ç 19,116 19 ,46a 19,5e8 j9,5e8 19 tc4z
CBL 21, r4o 2t,44. 2r,44a 2r,60t 2t,?65 2t,92e 24, c91 24,zn 24,416 2\,578 24 ,?4 1 24,?41 24,Cr6
BRI
,.]c 12r5Ca 2 t5AO 12,50O 1 2,5O4 12r5O0 2t5oa 2,5AO I 2 trOC 1 2 |SOC 1 2,5OO 1 2,5OO 1 2,544
P!ôlavc@lta .!9ar6 p.ÿ! t1.!!
PrcLl,.Yi vGrôo pt.ÊL têrrl Âb.chôpluE8ra t!t!!üb.r Drlttlllt.rf,.trlDtrE t.ttroÿar d.rôa tuûa!
PAD 2'+96
DEC ,t12(
D8R
DBI a'?8?
CBR 6,47e
CBL ? ,2?6
8RI
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T rtz -1
lro"l
Erro I
rt,rst 
I
PSII DE §EUII
SCBTELLEIIPEEI§E
PREZZI D'EÙÎ8AIA
DBE}EELIRII'ZE[
PSELEIIEI{EI{Î8 EIIVER§ PAIS TIBRS
ÂBSCEôPPUNOEN GEOETÛBER DRITTLITDERII
PSEIIEVI VëB§O PAESI TERZI
HETFI}IOEN TEGEI{OVEN DENDE LAIIDEII
uc - RE ,/ 10o k8
Plodu1t.
Prodult.
Ptcdcttl
Drodùlt.!
96I
Ato SEP ocT
2-E 9 - 1lr 15-22 2r-29 ,o-11 1 5 6-12 1' - 1t. 20- 21 z?- , 4- 10 -1? 8 -zl+
hlr d. æElI 8càr.ll.aDr.1.. PraarL draDt!.ta D!.rIDl p!r,J t.!
DEC 18'768 18,580 t8,r8o
CBL zr,?oB 2)r440 2l.UO
BEI 11 ,rro 12,ÿo 12,100
Plallrararta alr.ra t[ÿa tlala
Prallarr, r.rac tL.!l tarar,
lbach6t luÀ6cn 8.!r!üb.r Dtlttlud.r!H.lllng.D t.8.Dor.r darda :,ùd.o
PTD ,,olrr 2$18 2,6m 2,582 2$62 2 
'496 2,\% 2.496 2,496 z.\96 2,496 2,496 2,496
r ,,?68 LttrS ,,rr8 ,,228 ,,rz$ ,1120 ,t120 ,1120 , t120 , tl2c ,11 20 ttl2C t tl2C
ET 5,r10 5,8r? 6,606 6,6oE 6,4oz 6,150 6,150 6,org 6,or8 6,016 6'496 ?,47c ? tc?c
ttL 6r14E 6,rr5 7 tr?4 ?,r?tt ? Jt+4 6,86, 6,86, 6,?r? 6,7r7 6,71? ? ,250 7,t9c 7,89c
cEn 5,858 6,ztÙ ?,or8 ?,or8 6,81 8 6,5ro 6,5ro 6 
'4ro
6,4ro 6,4;o 6,92a ? ,rrc
CBL 6,591 ?.006 ?,90, ?,ÿ5 ? ,658 ? ,r57 7,J5? ? ê22 ? 1222 ?,222 ?,??2 t,458 t,fr8
BRI
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Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Prctievi verso Poeg Terzr
Heffingen tegenover Derde Londen
.-.-.- PAO {3
-------- DBR
"" " "" ".- DBL
--- 
cBR
(Moyennes mensuelles/Monotsdurchschnitte/Medie rnensili/Moongsmiddelden )
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- )f
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SIIPT
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UBIEUII
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ITOETIIA
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UBI'OUAI
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lr.s.^"
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û.s.l.
rloltrfrtl
u.s.l..
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I{UILE DIOLIVE
Eclaircrssements concernant les prix rrrhuile drolive (prix fixés et prix de narché) et I€s prélèvenenl,s
contenus dans cette publrcation.
T.!E.II-III.E-
A. Nature des prlx
En vertu du Règlenent noLJ6/66/eiE 
- 
art.4 (Journal officiel aru 10.9.1966 - 9e année - no:.l?),
le Conseilrstatuant sur proposition de la Cômmrsslon, fixe annuellement aEnt Ie ler octobre
pour la catrIÉgne de comnercralisatlon qui surt et qui dure du ler noveDbre au J1 octobre, un
prir irilicêtif à la Droduotlon, u prix lniljcatlf de Érché, un prlx alrinteNentron et un prix
de q-rr j 1 uiques fsur 'la aonmunaut4.
Prix indicatif à la produciion (Règlement noLi6f66/cqr' 
- 
art.5)
Celur-ci est fixé à un nrveau équitable IDur 1es producteura, coDpte tenu de la nécessrl,é.le rarn-
tenir le volume de productron nécessaire danB la Comunauté.
Prix indlcatil4e lrarcbé (Bèglement nol36/66/CËE - art.6)
Ce prir est fixé à un niveau permettant 1récoulenent norml de Ia production drhurle alroliver compte
tenu dea prir ales produats concurrents et notanment des perspectives de leur évolutron au coura de
Ia canpagre ale con8€rcialisation, ain8r que de lrincidence sur Ie prix de lrhuile drolrve des mjo-
rations mensuelLes (Règlenent nol\6/66/cBF 
- 
art.9).
Prix dtintervention (Règlement nol)6/66/cI,E 
- 
art.l)
Le prix drrnterventlon, qui garantrt au producteurs la réalisation de leure ventes à un prix aussi
proche que possible du prtx inciicatif de merché, compte tenu des variationg du narché, est é8al au
prix indicatif tle narehé dininué dtun nontant suffiÉant pour pernettre ceg Ëriations ainsi que
lracheEinenent de t'huile drolive des zones de production vers les zones de consommation.
Prlx d.e seuil (Règtenent nol36f66/cEE 
- 
art.8)
Le prix de seuil est fixé de façon que le prir de vente du produit inporté se situer au lieu de IEs-
aage en frontière (Bèglement nc736/66/CEF 
- 
art.ll 
- 
par.z) au niveau du prix indicêtif de mrché.
!e lieu de passage en frontrère est fixé à fmperia (Règtement ncL6r/66/CÊE - art.l).
3. Oualité type
Le prix indicatif à ta production, Ie prir indicatif de marché, le pri-t d.rintervention et Ie prix
ùe seuil se rapportent à lrhuile ilrolive vierge seni-fine dont ]a teneur en acidea gras librest ex-
primée en acid.e o1éique, est ate I grannes pour IOO grames (Règlement noL65/66/CEt, - art.2).
r1.@
Le règlement portanl établresement dtune organisation conEune des Ërchée danF le secteur dee ma-
tièTes g"asses est entré en vigueur le 10 novembre lÿ66. Conforménent à ce ràglenent u système
de prélèvenent est appliqu6 IDur Ithuile drolive einsi que pour certains produits conl.enant de
lthurle d rolive.
, Pou Ia fixetion du préIèvenent on prend en coneidération les prix à lrimportation dans la Com-
nauté de Ithuile ilrolive non raffinée, CÂF ou lbanco Ilontière - fmperia, seLon que lrhuile pro-
vient dea pa.ys tiers ou de Ia Grèce. LeB prlx des qualités autres que 1a quatité type sont con-
vertia en prix de cette d.ernière au moy€n d.e coefficients dréquimlence (annere au Règlenent no
r92/66/cEE).
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Sr le prrx de 6aui-l- est supérreur au prrx CA.F Imperra, 11 est perçu un prélèwment dont Iê mmtut BBt
égal à Ie différence entre ces d.êux prir. lors ale lrimportation drhuile dtolrva cle }a Grèce, payE as-
socré, ce prélèvenent est diminu6 ôrun mont&t forfaitêrr€ qul est cle 0r! U.C. (Règlement îo 162/66/
cEE 
- 
æt. 3).
Les préIèrements à p€rcevoir sur les produrts autles qug lrhuile clrolive non raffinée sont firés sur le
baae du prélèvement cr-dessus au moyôn ile co€fficimts.
11 convrent de d6teminer deur fois pêr mois les pré1èvenent8 qui, en principo, sont dtapplicatim iu
'ler au 15 inclus et au '15 à Ia fin tlu moiB.
Eh ce 1ui concemo le calcul des divers pr61èvements, il faut se réf6rer aux aticles 13t 14t 15 el 16
du Bèglement fLJ6l66/cÉE ainsi qurauv Règlenent" r"s !66/66/ceÉi et 17\/66/Cîr,. tes prétèverents sonr
frrés porrr r
1. l€s plodultB entièrsment obtênus en hèce €t transportés dirêctsment d6 co palB ttans la Commmauté.
2. lês protluita qui ns scmt pas entièrenent obtenuÈ en Grèce ou n6 sont pêB tlansportéa dirsctenent alo
ce pa5æ dus la Comnuaut6.
3. Les proêuits en ptorenancê il6s peys tier€.
les prélèvenents smt calcülée pour 1ês ploduits d€s sous-positrms reprisâô à Irannere I alu Règloment no
166/66/C$ (sont erclus lêE postes O?.01 er N (I) et 0?.03 er Â (I))r
No ilu tærf
douanier connu D--:srgnat,lol Les nêrchm,l is6a
0?.01 Légumes et plâttês potagères, à ltétat fraiB ou réfrrgéré
er N Olives :
(I) itestuées à des usages autres que la prod.uction tI'huile(1)
(II) autres
07.01 L66mes Et plates potaEères présentés dss lrsau sa1ée, §ouf!66
ou adêltionnée d rautrEE substmces sewMt à æsurer pronsoirF
ment Leu oonssryatlon, neia nm Epécialsment préparéa pær 1a
cmsommêtion immédiato t
ax A 0live6 t
(I) atêstindas à il6s usageo autrss quo Ie production tlrbuile(l)
(II) autras
ex 15.07
B I b .I ,
B r b 2,
BIIa
Euiles végétalos fires, fluides ou cmcrètes,
bmtee. épuréea ou raffinéas :
(l) nrire drolive :
(I) aymt subi u processus de rêffinagB :
(a) obtenue pæ le raffrnaga atthuile drolire vierge, mtne
coupée drhuiLo drolivo ÿierg€
(b) autre
(II) autres
ex 15.1? Â et B R6sidus prorenet du traltenent dês corps grêa ou des cir€s ari-
Belea ou végétaIês t
(À) cmtenut de lrhuile ayet 1es caractèroa ale lrhurle alrolive:
(I) Pâtes de noutraLisetion (soapstocks)
(II) autres
er 23.04 Tourteaul, grignons drolivo§ et autres résrilus de Itextractron
tlos huiles végétales, à lrexclusron des lies ou fèces I
(A) Grignms altoLivea èt autrea rés1dus dê lrExtr&ction de lrhuile
d rolive
(1) !t"d.r"..on dma cette sous-position est subordomée aur conalitlons à d.éterniner pâr l.ês autorrtés
compétentas.
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III. ?NIX STTR IE I,(N-RCHE ITTEÂIilTR
.0.. Hu:.le d'olrve
Les prrz ont été reler'és sur les.archés i.ta,Liens de ihlano et de Bari pour clrfférentes qualrtés.
Lors de 1a conpararson entre les prix se ra.pportant aux mêmes qualités, il est nécessalre d.ê teni"
cor.pte rie la dlfférence qui exlste daJls les conclrtrons de ljvrarson et les stades de commerciali-
sat 1on .
1. Places : l{rlarro
Bari
2. Stade de comrqercLalrsation et conditions !g_!r;g:-p_r9_oq
üilano : per vs.8one o autocaffo o cisterna conplerl. base Mrlano per pronta conseena e pagarento
escLuso rr.ballaggioeC impostc entrate- ê consumo, per rerce sana, Iea1e, mercantile
Barr. : per merce grezza all-a produzlone
l. ùralité : Les drfférentes qualités drhurle sont reprises dans le tableau.
B. Àut"es huileg
Àfin de pouvoir comparer lrévolution des prix dthuile drolive avec drautres eortes drhurles, Lron
a relevé sur Ie marché de i(rlalo les prix :
- 
rle I rhuile drarachide raffrn6e
- 
huile de grai.nes de 1ère qualité
N.B. Lee priz quotés pour une jourzrée déterninée eont valables pour 12 senaine n€ntionnée .
t
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OLIVENôLE
Erlauterungen zu dsn LD dieser Verôlfentlichung aufgeführten ollvenôlprei8en (festgeÊatzte prelse urd
Marktpreise ) ud Abschôpfungen.
I. FESTGESETZÎE PREISE
A. Art der Prelae
Gendss dêr verordlung Nr. L16/66/EüG 
- 
Art. 4 (lntsbtatt voo Jo.9.r956 - 9. Jahrgang-Nr. lZ2)
setzt der Rat Jahrlichr auf Vorachlag dêr Komi6aio!, vor deo 1. Oktober für das ge6a6te folge1dê
wlrtschaftEiahrr das von 1. NoveEbêr b16 zu JI.oktober 1âuft, für dle Getreinachaft einen ê1r-
heltlichea Erzeu6errichtpreisr Marktrichtpreiar IEtGrventionsprelB und schreLlenpreia für ollven-
ôle fest.
Erzeuserrichtprei6 (Verordaung M. L16/66/Ewc _ Art. 5)
Dieser wird unter BerückaLchtl8u[g dêr Notrendigkeltr 1! aler GèEeinschaft da6 erforderllche
Produktionsvoluea aufrechtzuerhalten. in eiDer für den Erzêuger angeEe6aenen Hôhê fe6tge6etzt.
Markrrichtprels (Verordnung M. L)6/66/wlc _ Art. 6 )
Dieser Preis wird so fe6tge6etztr daEs die Olivenôlerzeugun8 uter Berück6ichtigung der prei6e der
konkurrierenden Erzeugnlssc uad lnsbesondere ihr€r voraua6ichtlichen Entricklung f,âhrend de6
lilirtschaft§iabrea 6orle der Austirkung der nonatllchen Zuachlâge auf den ollvenôIpreia nornal
abgesetzt rerdea kaln (Verordnuug Nr. Lr6/66/Eüc _ Art. 9).
Interventionaprela (Verorduuag b. Lr6/66/Ewc _ Art. Z)
Der Interventlonspreis, der dêD Erzeu8ârn elnen 
- 
unter Berück6ichtiguat der Markt6chrenkungcn 
-
nciglichst nah€ u Marktrlchtprela lleg€ndel Verkaufaerlôa gerâbrteiatet, l8t gleich deÀ Mârkt-
richtpreis abzügllch ciaea Betragêar dêr auarolcht, u! dleaê schrùkuBgen und dle Befôrderulg des
olivenôls von den Erzeugu,g'- ln dtc verbraucherEêbiet. zu ernôgrichen.
Schrellenpreis (Verordnung b. Lr6/66/EwC 
- Àrt. g)
Der schtellonPrels rlrd ao featgeEêtztr daa! dêr Abgabeprels für das an8eführte Erzeugnl6 an d.E
festgestellten Grsnzübergangaort dcE Marktrlohtprela entapricht (Verordnuag Nr. lr6/66/Wtc _ Art.
l], Abs. 2). ÀIs GrenzübergangBort der GeEelnachaft iat Inperla fe6tte6etzt (Verordnung Nr.
I65/65/EuG 
- Art. ,).
B. eualitdt (Standard)
Der Erzeugemi'chtprei§r der Marktrichtpreis, der IDteryention6prei6 und der Schrellenprels
betreffen trittelfeines Ju!8fernôIr clessen Gehalt e frelen Fettsâurenr au66edrückt in ôIsâure,
drei crru auf hundert Gram betrâ8t (Verordnung Nî. L6r/66/DilG _ Art. 2).
II. ÀBSCUôPFIJNGEN BEl EINFUHX
1 Die verordnung über die Errichtug einer genelnaMen Maktorgui6ation für ôte uad Fette ist e lo.
Noveaber l-966 inkraft getreten. In Anuendurg dleser verordtrung rurden Ab6chôpfungen sowohl für
olivenôIe a1s auch für einige olive[ôIhaltige Erzeugnisee erhobeD.
Für die FeEt6etzung von AbBchôpfuDgen werden Prel6e für EiDfuhren yon nicht raffinierten oliv€nôren
in die Gemernschaft in Betracht gezogen 
- ClF-pretse oalcr trrel4renzs_preise _ fnperia _ r Je
nachden ob das ôr aua Drj.ttlàndern oder aua Grlechenland ko@t. Die preise für andere Qualitaten
aI6 die der Standardqualltât werden ln dieee ugerechnct nlt Hilfe der Au6glel.chskoeffizienten(Anhang zur Verordnung M, L92766/E\ÿc),
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.Tenn der Schweilen.creis hoher ist als dic Preise CIF Imperla, wird Êi,ne Abschopfung erhoben,
deren Betrag dem Unt,erschied zwischen diesen berden Freisen entspricht. Da8e8en wird bei der
Einfuhr von OIivenôI aus Griechenlandr elnen as6oziierten land, diese Âbschdpfun6 um einen PauschaL-
betrag von Or5 R.E. verringert (Verordnung Nr. L62/66/Ë,;lG-Art. ,).
Die zu erhebenden Abschôpfungen für andere Produkte als nicht raffiniertes 01ivenôI werden fest-
Besetzt auf Basi6 der oben erwdhnten Ab8chdpfun8en mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten.
Die Abgchopfungen werden zweimal ia Monat festgestellt und gelten im allgeneinen von I. bia
einschlie6sllch t!. und von 16. bis zu Ende de€ Monats.
Was dle Berechnung aler einzelnen Abschcipfungen betrifft, wird auf die Àrtikel- 1lr 14,15 und 16 iler
Verordnung Nr. Lr6/66/ËilG, sowie auf dle Verordnung M. 166/66/ErlC und Nr. l?r/66/Ett1 LngewLesen. Die
Abschôpfungen werden festgesetzt für :
1. Vollstdndig in Griechenland erzeugte und aus dieseE I,and unmlttelbar in die Gemeinschaft
beforderte Erzeugnisse.
2. Erzeugnisse die nicht voll-6tândig in Griechenl,and gewonnen oder nicht umittel,bar au6 diesen
Land in die Geneinschaft befôrdert worden srnd.
,. Erzeugnls6e aus Drittldndern.
Die Abschôpfungen rerden für foLgende, in der Verordnung Nr. I66/66/g:lG aufgenomene Tarifstellen
berechnet (nit Ausnahne von ilen Stellen O7.0I und N (I) und O7.O, und A (I) ) :
Tari fnumer de6
Gereinsamen Zolltarif s Tllarenbe ze lchnung
o7.or GemüBe und Küchenkrâuter, fri6ch oder gekühlt :
ex N ollven l
(I) zu anderen Zwecken aI6 zur ôlgewinnung bestimt (I)
(II) analere
o7.ot Genüse und Küchenkrâuterr zur vorlâuflgen Haltbarmachung in
Salzlake oder in Wasser nit eineE Zusatz von anderen Stoffen
eln8elegtr jedoch nlcht zun unnittelbaren Genuss besonde16 zu-
bereltet:
ex A 011ven :
(I) zu anderen Zwecken als zur ôlgewinnung bestiant (1)
( II) andere
ex 15.O?
B I b Ii
B r b 2,
BIIa
Fette pflanzliche dIe, flüssig oder fest
rohr gereinigt oder raffiniert :
(À) olivenôl
(I) raffiniert:(a) durch Raffinieren von JungfernôI gewonnenr auch
mlt JunBfernol verschnitten(b) anderes
( II ) anderes
ex I5.I7 A und B Rücketânde aua der Verarbeituns von Fett6toffen oder von tleri-
6chen oaler pflanzllchen Wachsen :
(A) ôt enthaltendr daa die Merknale von olivetrôI aufweist :
( I ) Soap6tock
( II) andere
ex 2).O4 ôlkuchen und andere Rück6tânde von der Gewinnun8 pflanzlicher
ôre, ausgenonnen ôrdrass :
(A) oIIvenôtkuchen und andere Rückstânde von der Gewinnun6 von
0Iivenô1
(I) Die Zulassung zu dieseE lrnterab6atz unterliegt den von den zustandiEen Behôrden festzu-
6etzenden Vorauaaetzungen.
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III. PREISE AUF DEI'I INLANDSMÀRKT
A. OIirenôle
Dre ?reise sind auf den italienischen Mârkten Milano und Bari für verschiedene
Qualitaten erhoben worden.
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die glej-chen i;uaIltâten beziehen. muss der
Unterschied berücksichtigt werden, der zwischen den I,ieferbedingungen und den Handels;
stu fen besteht.
1. 0rte : Ililano
Bar i
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen
Milano : per vagone o autocarro o cisterna conplet,i base Milano per pronta
consesna e pagamento escluso inbal-Iagglo ed inposte entrata e consuno,
per merce sana, Ieale, nercantile
Bari : per nerce Etezza alla produzione
J. Qualitât: siehe Tabellen
B. Andere ôIe
Um die Entwicklung der Preise uon 011venô1 nit anderen Ôlsorten vergleichen zu
konnenr hat nan auf den Mallânder Markt folgende Preise festgeEtellt :
- 
Erdnuseô1, raffiniert
- 
SaatôI I. Qualitât
P.S. Die für einen bestinmten TaB notlerten Preise gelten für die aufgezâhlte
,Ïoche 
.
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OLIO DIOLIVÀ
Spie8azioni relatj-ve ai ptezzi- dellroIio d'o1iva (prezzi fissati e prezzi di. nercato) ed ai
prellevi ohe figurano nel-la preaente pubblicazione.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura dej- prezzi
A norna del regolanento n.L)6/6/C81,-arL.4 (Gazzetta Uffaciale del 10.9.1966 - 90 anno -
t.l-72)' il, Consigllor che alelibera su proposta deLla Comisaione, fissa ogni anno,
anteriornente al, Io ottobre. per la successiva canpagra di coEmercializzazloîe che si
estende ilal Io novenbre al ]loottobre, un prezzo indlcatlvo aIIa produzrone I un prezzo
indicativo dl nercâtor la piezzo drintervento ed un prezzo drentrata, unicl- per 1a Conu-
nità.
Prezzo indrcatlvo alla produzione (regolanento a. l)6/(,6/CEË - atL. 5)
questo prezzo ë fLssato ail un livello equo per i produttorir tenuto conto dell'esigenza
di nantenere 1I necessario volume dl produzione nella Conunità.
Prezzo lndicativo di oercato (regolanento a. \)6/66/CEE - art. 6)
Questo prezzo è fissato ad un livello ch-e pernetta 11 normale smercio della produzione di
olio alrolivar tenuto conto aloi prezzi dei prodottl concorrenti ed in particolare delle
prospettlve della loro evoluzLone durante Ia cupagna di coneercialj-zzazioîet nochè
deLlrincideuza su1 prezzo clelltolio droliva clelle naggiorazioni nen8ill (regolanento n.
L)6/66/1EE, 
- 
art. 9).
Prezzo drintervento (regolamento n. 116/66/CEE - arr". ?)
II prezzo drintervento, che garlnti6ce ai produttorl Ia reaLLzzazione delle loro vendite ad
un prezzo che sl avvicint il più possiblle, tenuto coDto delle variazioni de1 nercato, aI
prezzo indicativo di nercato, è pari a1 prezzo lndlcativo dl rercato dioinuito di un
anmontare tale da rendere poa6ibLle la Buddette variazioni e lravvivaoento deIIrolio drollva
dalle zone di produzLone aIIê zone di coneuno.
Prezzo drertrete (rcgolanento î. lr6/66/cûË - art. 8)
ll prezzo drentrata è flaaato in nodo che iI prezzo di vendita del prodotto ioportato
ragglunga, ne1 luogo all. tran6lto dl fronttera (regolanento î.L36/66/CEÉ - art.IJ - paragr.2)
l], livello del prezzo lndicativo dl mercato. Il luogo di translto di frontiera è fissato ad
rnperla (regolanento î. l6r/66/cEB - art. l).
B. 9sl1ji2@,
Il prezLo indlcativo aIla produzione, i1 prezzo lndicatlvo di mercato, iI prezzo drinter-
vento e 1l prezzo dreatrata si riferiscono allro11o alrollva vergine senifinor iI cui
contenuto in acidi grassi lIberl, espresso in acldo oleico, & di I granni per IOO grml
(regolamento a.L65/66/cæ - art. 2) .
II. PRELIEI'I AIII IMPORTAZIONE
I1 regola[ento relativo allrattuazione di una organizzazj.ote coaune dei Eercati nel settore dei
grassi à entrato in vlgore iI 10 novenbre 1966.P.r lrapplicazione di tale regolffiento à 6tato êta-
biliÈo un 6i6tena ali preli€vl per l,rolio drollva nonché per alcuni prodotti contenenti olio droliva.
Per la fi6§azione de1 prelievo 6i prendono in conalderazione i prezzi allrinportaziæne1Iâ
ComunitÀ ilellrolio droliva che non ha Eubito un proceÊso dl raffinazione, CIF o Franco
Frontiera- Inperia, a seconalo che 1ro11o provenga dai paesi terzl o dalla Grecia. I prezz!
delle qualità diverse dalla qualità tipo 6ono convertiti nel prezzo di questrultina nendiante
i coefflcienti drequivalenza (allegato clel regolanentot. Lÿ2/66/CÊ,8).
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Se 11 prlzzo dl entrata à supcrtorc aI proszo CIF lupcrj.a, à rlacoaao ua prcllcvo dl e[Eorterc
pæl alla alllfercnze tra queatJ. ôuc prczll. AIItatto d.Ilrhportazloac dcll'o11o dtollva ôalla
Greciar pacse aasoclator queato prcllcvo è illalaulto al.Ilruontare forfottarlo flaaato a
o,5 û.c. (regolaaento a. L62/66/1EE - art. f).
I prelleyL da rlscuotsre ôul prodottl diveraL dalltollo dtollvl non rafflnato Bono flaaeti sulle
baaê del predatto pr"llevo ûedlutc co.fficlcntL.
I prelleyl ycatoDo flaaatl ilue voltc al ûê6e. Queati, iD prlnclplo! aono eppllcabl,Il dat 1o aI
If lncluao e dal ldalla llaê dol !.!..
Per quanto rlguarde t1 calcolo dcL dlyer3l prêIl.vLi biaogna rlfêrirsl agli artlcoll 1rr 14r 15
ê t6 delregoleûenlÛo nLr6/66/CEE corê alrogolaD66tiBa,66/66/CEE èî.L7J/66/CEE I prellevl eono flsaatl
Per :
l. I prodottl lntêraleBta ottenuti in OrooLa . trrsportatl dlrotta!èute da qucato pacac aelIa
CoDunltà.
2. I prodottl chr !o! soao htcre[eBtc ottGnutl ia Grecla q ron aono alirottaaente trasportstr, d,e
queato pacBa Bel1a Co[uÂltà.
,. I prodottl 1D provetrl.lza ahi pâcal tGrrl.
I prêIlevi sono saloolàtl per ,, proôottl dL oul alle lottoyoci dellrallêgeto I del regolueato D.
L66/66/CÊE (Eoto esêluac Ic aottovocl O7.01 or !l (t) ct O?.O5 ex A (I) ):
(1) Sono a@c68.Ia queata Bottovoce aubordlnrtarente a1h coDdlziorl de Etabllire dallo autorlùà
coûpeteDtl.
N. d.IIa
tælffa do6anale couuae Dcaigaazlone dô11. !.rci
o7.o1 Ortaggl. plartê nug.r.ccs, frGêchl o refrlgsratl 3
rr ll. ollve r
I. ilGstlBate ad usl dlverai datle produztone tltollo (1)
II. altrc
o7.o, Orteg8l c plaatc ûarterêocoi preBêntati imerêl ln acque aalatat
rollorata o eddlzlonata di altrâ soatuze âtte âd rlllcursn.
tarDoralcaûarta Ia oonêgrvazioDcr ta Don spêclel[êatc prepæatl
p.r 11 oolluo imcdlato t
cx A. O11vc :
I. dc!tL!aù. aÀ ual dl.r.r6l, dalla produalonc d'ollo (I)
II. al,tr.
cx L5.O?
Brblr
BIb2r
BIIa
Ol.L vegctall fllslt fluldl o concrctl'
t?e88lr dcpulttl, o rrffLaatl t
l. o11o aliollra s
I. oha hr sublto u! proc.alo dl rafflarzlone :
r) ott.Duto (hlla rrfflaÀzl,olr. dtollo dtollva vorglnc,
uoh. !.lool.ato ed ollo d'ollvr vcrgluc
b) eltro
II. al.trl
ex15.17AeB Balldul prorêalêltl dellahÿorazloa. dall,c aoateaz" graalc o
dcll. c.r. anüal1 o Y.g.Iatl !
À. coEton.atl ollo rvrlta I csatterl alclliollo dtollva :
I. prltc dL .atDlr.flcazlonc (aoapetocka)
II. l].ùrl
cx 2l.Ol Paacllls aur. dl. olly. .d rltrL rèaldul dêIlraltrâzloD? deê1
oll v.Ectallr âlo]-usa la lorcblc o fcccc :
À. Sarrc dl ollve .d altrl r.aldul dellrestreslotrc dell.olio
ilr oIl,Yr
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II]. PREZZI SUL MEECATO INTERNO
A. OIio droliva
I prezzi sono stati rilevatl sui mercati italiani di l.iiIano e rli Bari per qualità
differenti.
A1 nosrento deI confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualità, è necessario
tener conto della difterenza che esiste nel-1e condizioni di consegna e nella fase
di connercio.
l. Piazza : Milano
Bari
2. ['ase di coonercio e condiEioni dl conseena
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi ba6e Milano per pronta con6egna
e paganento escluso lnballaggio ed inposte entrata e con6urîor per nerce
sana, Iea1e, nercantile
E! : per nerce grezza aIla produzione
J. Qualltà : Le diverse qualltà drolio eono riprese nelLa tabella.
B. Altrl o1li
A1 fine di confrontare lrevoluzione del prezzl deLlrolio droliva con altre qualità
droIlo, si sono rllevatl sul mercato dl Milano L prezzi z
- 
de1IioIio di arachide raffinato
- 
olio di semi dl 1a qualità.
N.B. I prezzl registrati in un determlnato giorno sono validl per Ie settimane
nenzLona t e .
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OLIJTOLIE
Toellchtin8 op de in deze publicatie voorkonende olijfolieprijzen (vaatgestelde Priizen en oarktPriizê!)
e! d. lü\roerh.ffin5en.
r.@E!,
A. Aard van dê prl-izen
Gebaeeerd op Verordening n. 1)6/66/EAC - art. 4 (Publicatieblad dd.rO.9.1966 - 9e jaargang - 4r.172)
stelt de Raacl, op voorstel van de Connisaie, jaarliJks vôôr 1 oktober voor het daaropvoL8êld YerkooP-
aeizoen, dat loopt van 1 novenber tot en net rl oktoberi voor de Qcneenschap één productisriaht-
prij6r één Earktrichtprj-isr één interventiepriis en één dreEpelpriJs veÊt.
Produktierichtprils (verorilenlng nr. 'tr6/66/nw - art. 5)
Deze rordt op een voor de produceEten billijk niveau ve6t8e6teld, Eet inachtnening van cle noodzaak de
an de æneenschap noodzakelijke produktieonvang te handheven.
Marktrichtprije (Verordening a". 116/66/EEG - art. 6)
Deze prijs wordt op een zodanlg peil vastgesteldr alat een nornale afzet Yan de ollJfoLieproduktie Do-
geliJk isr rekening houdend uet de prijzen van de concurrerende produkten en @et na[e aet de voorult-
zichten voor de ontuikkeling daarvan in de loop van het verkoop6eizoen, alenede net de invloed op de
olieprijE van de Etaffetin8 van de priJzen (VerordeDin8 w. 116/66/EEG - ert. 9).
Interventieprijs (llerordening N. 116/66/EEO - art. 7)
De interventieprijsr xelke de produceDten uaarborgt dat zlj kunnen verkopen te8ên eên priiÊ dicrrckc-
ning houdend Eet de prijaschomelingen op de aarkt, de narktrlchtpriJs zo Yeèl DogeliJk beBadertr i8
gêlijk aaD de Darktrichtprij6, vermindêrd net een bedrag dat Sroot Eenosg 18 or die ecboaoelingen als-
Eeile het vervoer van de olijfolie van de produktiÈuaar ileærbrulkagebieden nogeliJk te Eaken.
Drenpelpri.ls (Terordening N. 1r6/66/EÊc - æt. 8)
D. itrênpelprija rordt zodanig vast8eateldrdat de ÿerkooppriJs ven het in8evoerde produkt la de ÿaBt-
te6teldê plaata van gronsoverschrijding (Yerordenlng E. 1r6/66/EFÆ - art. 1, - Iid 2) oP het nlveau
yân de narktrichtprijs ligt. A16 plaat6 van grenaoÿerachrijdlDe' ;èral Inperia vastgestelal (llcrordenlag
È. 165/66/EEo - art. ,).
s. Ig!!!gi! (atandaard)
De productl,êIlobtyrtJB ÿ dG DerktrLchtprlje, de interventiepriJa en ale dreEPelPrlJ6 hebben betrekklng
op hâlffiJne ollJforre yerkrêgcn bij de eerste persingr raaryan hêt 8âhalte êen Yrlie vetzuren! uit89-
drukt in oliezuurr J gru per 1Oo gre bedraa6t (Verordening m.'t65/66/W,g - art.2).
II. flETTINGEN BIJ INVOER
De EEc-marktregelin8 voor oliEn en vetten iE per 1O.11.1ÿ66 \rsn krzoht g€Tordsn.ll€r ultvoêrint hlervBn
wordt op de invoer van olijfolie en aanverrante produkteni lndlen nodi8, eeE Êv8tesD vau invoerbcffla8ea
toegepaat. Hierbij rordt uitgegaen ven de invoerprijzen yan niêt-Beraffineèrde oUjfolic in dê Oc[âa!-
Êcbep op baaia CfP.of Franoo-0roe.Inperia, al naar gelang de oli6 afkonstis 1Ê uit drrde lenden of uit
crl.ekentand. Dê priJzen voor andere kraliteiten dan de standearilkraliteit rorden net habulP van ScUJk-
ÿaardigheidacoëfficientea op de standaardküafiteit ongerakend (Ufltage bLJ de Verordêniag ù. 192/66/EEA).
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Indien de dreEpelprijs hoger ia ilan deinvæpr{FfEPerla-, tordt het verachll overbrugd door e.D
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, raarop biJ lnvoer uit Grlekenland' a1s 8ea86ociêcrd
land van de Oemeenschap eên forfaitair bedra6 (Or5 R.E.) tn ninderlng f,ordt gebracht (Yerordcnln6
nr. 't6z/66/ttG - art. l).
Dè hefflngen op andere alan nlet-geraffineerde produkten worden net behulp van coEfficiËnten vast-
gesteld op ba6i6 van de hlervoor genoende heffiagen.
De befflngen worden tf,eenaal per naand vaet6estêld ea g€Iden in principe van de 1e tot en net de
15e en van de 16e tot ân net het einde van lderê [aand.
Wat de berekeniDg van de dlverse invoerheffingen betreft ziJ bovsndien nog verrezen naar Yer-
ordening at. 116/66/æO - att. 1rt 14r 15 en 16 evenals aaar Torordeniaten ara.166/66/EEG eÀ
17r/66/ERç. De heffingen rorden vastgeetêId voor :
1. GeheêJ en aI ln Griekenland voortgebrachteprodukten die rechtatreeks van dit land naar de Ge-
neênachap worden vervoertl.
2. Produkten die nlet geheel ea aI ln Grlekenland ziJn roortgebracht of die trlet recht6treekE van
dit lând nâar dê Qeneenschap çorden vervoerd.
,. Produkten efkonstl8 uit derde landea.
De befflngen rorden berekend voor de volgende, in de Yerordening nr. 166/66/Ë§O cp6enoûen tarlef-
posten (net uitzondering Yoor dle Yan de poaten o?.o1 ex N (I) cn o?.o) ax I (I)):
(t) Inueling onder dêzc onderverdeli[g La onderworpen aan de voorraardea en bePella8eur vast t.
atellen door dc bevoagde autorLteitoD.
Nr. Yan het geneenschap-
peliJk douenetariêf ODschrlJriBg
o?.o1 Groenten an noeakruidenr vera of Eekoeld !
êx N Olijven !
(I) relke voor analere doeleindcn dar dê Produktae Ye! ollr
ziJn beetend (1)
(II) aadere
o7.o, Groenter êD [ogakruiden, in rater, uaaraanr voor het voorloPl8
verduurzanen, zoutr zravel of anderc Btoffon ziJD toesoYoêgdr doch
niet speclaal bereLd voor dadellJke coaBunptie :
ex A OllJvên 3
(I) relke roor andere aloolclnalen du ale Produktiè vü o].ie
ziJa beatemo (1)
(rr) andere
ex 15.O?
B r b 1i
B r b 2r
BIIa
Plantaerdigo ÿette oliëlri vloglbear of vast
rur, gezulverd of gerafflneerd :
(A) ouJfolie :
(I) f,slke aan eeD raffinageproce6 oadêrtorP€B la Eeteoat :
(a) verkregen blJ reffllagê van oliJfotle' terkrs6en blJ
earate pêralngr zel.fs ÿersEedcn ûot oliifolle YerLrcgaa
bij eerate pêrBllg
(b) andere
(II) andere
ex 15.17 A cn B Afvallenr afkmstig van de bererk1Bg van vetêtoffen of van allcr-
llJke of plantaarall.Se taa :
(A) welke olLe bêvatten dle de keuerkon Yea oliJfolie hecft
(I) Soapatocka
(II) andere
I
ex 2),d+ Perakoeken, ook dle vanoliJvenr ên &dero blj ale rlÀalng Ye! plant-
aardi8e oIiën verkregen afÿallenr aet uitzonderiag van droolGE of
bezinksel !
(A) Perekoeken yaÀ olLJvea ea a-aderc blJ de rinDl.ng vaa ollJfolie
verkrggen afvallen
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III. PRIJZEN OP DE B,INNEITLANDSE I{ARKT
A. Olijfo1ie
opgenonen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op ce narkten van
Milano en Bari. Bii een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwal-i-
teit, dient rekening gehouden net de verschi]len clie bestaan in teveringavoorvJâarden en
handelss tadia.
1. Plaatsen : Ililano
Bari
2. Handelsetadia en leveringsvoorwaarden
Milano : per va8one o autocarro o cisterna conpleti base l,lilano per pronta consegna e
pagaEento escluso inballaggio ed imposte entrata e consulto, per nerce 6anar
Ieale, aercantile.
Bari : per nerce gîezza alLa produzione.
J. Kwalitelt : De kwaliteiten van de diverse oLijfoliesoorten zijn op de desbetreffende
tabel opgenonen.
B. Andere o1iën
" 
leneinde de ontrikkeLing van de prijzen van oliJfolie te kunnen vergelijkeu net die van
andere oliesoorten werden voor de narkt van MlLano eveneens de prijzen opgenonen van :
- 
geraf fineerde grondnotenol!.e
- 
zaadoliën van de 1e kwaliteit
N'B' De op een bepaalde dag tot stand gekonen prijzen ziJn op6enonen als geldend voor de aan-gegeven reek.
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HUILE D'OLIVE
OLIVEI{OL
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
PRIX PIXES COWÙtrAUTÂI;IES
FESTGESETZîE OE}'EII{SCHAI"TLICHE PREISE
PREZZl TISSAlI COMSNITARI
VASIOES?ELDE GEÿ,EENSCHàPPELIJf,E PRIJZEN
l' -OIIo droilva yersln. ..Dl flûo ,"-EelffiJn. olllfolL. ,o /1@
Mou!r.. r967 1968 L967/68
ÂRIIEI.iNo!atÀYâIut. fiov DEC JÂN IEB fAR ÂPR xÂr JIJN JT'L Âtc SEP ocT
I'C.RE 7r5,25o
-) -) -) -) -+ -) + -+ -+ tt't25OPblPIux 5762,5
-f -) -+ -) --) -) -) + -) + 5762.5DT 46r,0o
-) -) -) -) -) -) -) -+ -) 461ræF' 569,oo
-) + -) _, -) -) + -) -) -) 56groollt 72.Olr
-)
-) -) + + + -) -) 72.03r1I 4t7 t?t
-) _, -) _, -) + -) + -) ) 4L7 rzL
Prlt Iûdlcrlr,l À le productioD-ErzcuEcÈlehtprciâ-Prazzo lndicetlvo allâ produzloac-ProduLtlarichtprlJa
Prix rndlcati,f dê !arch;-l{ùktricbtprels-Pr.zto indicetivo di nêrcato-]lârLtrtchtPrUE
Pr1I drlDtarvê!tioD-fntafÿaotlonaPrals-Prerzo d'iDtarvcEto_IEtârvaatieprlJ6
Prlx d. s.u11-SchrêlfenPr€i.6-Prezzo di.ntrala_DreEp.lPrrJE
OC-BE 80,2æ &r25o 80,890 8t'r3o g2rt7O 82r0lo 81,450 84,09o 8+'z lo 85,370 86,oro 8616ÿ 83, r83
Fb,/F lur @L2t5 @L2t5 N44,' N76,' 4108,5 l+l&15 4L72t5 @4,5 42ÿ,' &@15 43m,5 4332,5 4L59 t2
Dl{ 32trOO 321r0O 32!)56 326tlz 128,6ô 331'24 3l}& 316r36 338,92 3ê'48 344,04 346,@ 332' 7l
rf 396,& !%,æ !99tt6 @2t52 405$8 æ8'84 tll2r@ it]5'16 rÈ8r32 &Lr4E 424164 427t8o 410,60
llt
,o.156 ,o.t56 ,o.516 ,o.956 tr.356 5r.756 52.156 52.556 52.956 5!.J56 53.756 54-156 5t.989
PI 2ÿt5L ryr5t 292,82 æ5tL4 ?97.4É ?99,7'l §2to9 3O4,41 ÿ6,12 309,04 1u,36 311,67 3Or,12
I'C-RE ?3'ooo 73.000 73,6@ 74,2b ?4,9æ 75,560 76tæo 76,84o 77.rb 78.120 79.'t@ 79,M 75.911
Fb,/F1ux 3650rO 1610,o 1682ro l714rO 3746§ 37?8r0 3810rO 1842rO 1874,0 1906,o 3918,0 l97orO )796 t7
DM 2921æ 292r0o 294,56 ryI,12 ?9l9.68 ÿ2,24 3o4r& 307,35 3o9,92 3L2r43 315,04 117,60 301,73
11 360,4r 3@'rll 363157 366,72 169,88 3?3,04 376tN 379,36 382152 365,68 188,84 392'æ !74,w
LLt 45.625 4r.625 46.o25 46.e5 45.825 47.225 47.625 48.o25 48.425 48.825 49.225 49.625 {t.4rg
F1 264126 264126 266t58 268,89 zl!t2L zl)r53 215,84 2'l8r\6 28o,48 282179 285, rr 287,43 274'8
RE '19.250 79,250 79,090 &,530 8r,uo 81,81o 82.450 83,090 83.730 84,17o 8rro1o 85.650 82, r8l
FblF1ux 3962,5 3962t5 1»415 4@.26,5 @58.5 p*,5 Lt22,5 4L54,5 /u86,5 /t218,5 æÿ,5 &8215 À7g).2
Dl{ 317,OO 317 r@ 379tr6 3221!2 124$8 lzt t24 329,8o 132,36 334r92 337,48 I'lO'04 )42,60 328,73
Ff 39rt26 39t.26 39$42 397,58 @or74 403,90 4o7,06 4tot22 4r3, l8 4L6t54 419r70 422186 @rt74
Lrt 49.53r 49.53L 49.93r 50.33r 50.731 5r.13r 51.r31 51.91r ,2.31r 52.73r 53.11r ,3.53r 5r.364
F1 2s6t89 2utg9 289.æ 29L.52 293184 296rL' ?9'8t47 3OO,?9 3O3r1O §5tæ ÿ7 t74 310,05 297,5r
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HUIIE DIOLIVE
OLIVENÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJI!LIE
PREI,EVEIIBIIIS A LiIMPORIAÎION DA}IS LA C.E.E.
ABSCHOPN,INOEN BEI EINE'HR IN DIE ET'G
PRELIEÿI ALL' IMPORIÀZIO}TE }IELLA C.E.E.
HBF]IICEI BIJ INÿOER IX DE EEC
Moygnnea nensuelles 
- 
!.bnatsdurchachnttte 
- 
lieaire @Êr1r 
- 
MaadgêErèdeldo uc-RE/roo r(g
a) Prcdurt8 st1è.en6t obtenua q orèce ct trùsportéE direotêDût de ce paù,B das ls Co@uté
t ollEtEndlt ln OnechùIùtl erzsugte ud dE ihesen Lurt mtielbæ th clie G€EernBchaft befürd.erte DrzdtnrlBs
Prcdottr totaln@te ottautl ln oreoia e træportati drlettaiate da queeto pae6e nôllê coMrtà
Ceheel en âI ln orlekmlùd voorttêlræhte prcduld@ dre ræhtatroeks va d1t lüd nær ile OeEeoschêp *orêil v€floord
b) Pæduits qut ne aqt pæ qtièreoqt obtaua q o!èoe @ ne sont pêa treEportés èirætelMt d. c. paÿ! dqr la Co@üqté
hzêutnuse d1ê nr,cht vollstEndrg ln oriæholEô gmfta oclêr nicht uruitt61bù da ùies@ Iad u üê O@inæha.ft befürdert rct{q .inô
Pæùottr che non sono totalDate ott@tr rn Oræiê o che non s6o træportêti dlrottedte ôa qùeÊto pæEa nollâ CouDità
PNèukto dle nlet B6hsel o ê1 in Ctiekolqrd ziJtr ÿoortgebræht of ùre nrêt ræhtstreet(6 van dit l{d træ dê CeDêaæhêp rcldo vrrertd
c) Prcduita iEportéa ÀeE pqtra tler8
ÂuE D.1tt1&rô€E eingêfllhrte Erz@gnis!ê
Prcdottl r[portâtj, der paesr terzr
Urt derale Iùdù ingêÿoerde prcùr.ktd
No tarrfarre
larrfnumer
No tarlffarro
TæreIhumer
l^9é? L968 t96?/61
t{0v DEC JÂN }'DB Il.âR ÀPR JII1J JUL AUG sÉP ocT I
0?.01 ex N I Iirhrl Hihal Ilihil o, lll o, lc9 o,?19 Nlhil oi6, Nihll 0,105 o,o» ()r2+4 or17r
07.01 er A II lllhiI I;ihiI il1h1l o,3ll 0,149 o,?19 Nihil o,26, Ni-hrI o,Io5 o 
'oll O,244 (1' 17rql5.o? (Â) I a) o,960 o,960 o,960 2,9r9 3,275 ,;t4\ )rg6o 2,,64 1,/$0 Lr765 1$82 2,5r9 2,C97
d15.0? (A) r) b) lr8OO 1,8o0 r,8oo 4 t430 4,9ù1 7 1416 1,&)o 1 t9r' 2,&4 2r88r 2,769 )rc?
*I5.0? (A II Nihrl Irihil Illh11 1,5r5 1,586 ,,269 Nlhl1 1r'19, I{iàrI 0,475 or 150 1.1io
qr5.1? (A r) 2) Nihil Itihil NihiI 0,757 o,193 'r,615 N1h11 o,597 I{1àr1 o,238 o,o75 o,rLe
er15.17 (A II) ]) Nihil Nihil Nihal L t2r2 r1269 2,615 t{lb11 ot9fr illh11 o, l8o o,120 ),620
cr 21.04 ( l) Nihil Nahil Nihil o.121 0,r27 o t262 Nthl1 o 
'095 l{iàiI orolS oro'12 c t.e9 ct062
07.0r u il (II) r,??g 2,259 2,765 2,5r5 2,539 t$16 z r")A ,,11? 1r258 3,39 ,tr99 ,,5+o 2,t?6
o?.ol cr A (rr) t,??8 2,259 2'?65 2,5L5 2,539 , to16 2,950 ,,1',t? 3,258 1,199 ,,r99 ,5+c 2,t?8,
drr.o? a)(t)(a) t2,169 L4,596 t? tt,, 15,89r 16,01I 1 8,41 8 1 I,08, 18§29 19'619 20, l5O 20,rro 21 ,a6O 1? ,7 21
dl.r.o? Â) ( r) (b) L8,o19 21129? 24 t?29 2lt036 2),1 96 26,428 25.981 27 t11' 2810,6l 29,O21 29 tO21 2c,,c'?4 25,192
d15.07 À) ( rr) 8.o80 ro.26? tzrS?o 11 414 r1,541 't, t710 1r.410 14 t1?O 14r8t o 15r4ro ''t5,\ro 1 5,O9O D,c82
erl5. I7 A)(r) 2) 4,c4o 5,t 4 6,28' 5,'lt1 5,71r 6,8r, 6,?o5 7,o8, 7,@5 7,725 ?.?2' e i 1.4, 6,541
er15 L7 A) (rr) 3) 6,464 8,2L1 10,016 9.14? 9.2 1O,968 10 
'?28 11 t1r6 11.848 12.360 12.xO 12,e7 2 1C,465
d 23,04 (A) l) ot64? o,822 I, 006 0.914 o,924 1,09? 'l,o?, 1 ,1r4 1,18' t.2ÿ 1,2ÿ 1 tèe? 1,U+?
0?,oI ex N (II) I'078 L,559 2tO65 r,815 r,819 2 tr16 2t25O 2 41? 2,5r8 21699 2,699 2, e40 2'1?3
07.01 er A (II) o 
'9?8
1,459 tt965 r,7r5 L,'119 2,216 2,'l7o 2,r't? 2,459 2t599 2,599 z'?4a 2'a?e
q rr.0?(A)( a L21169 L4 
'5go L? tt5, 15r891
16,011 18r418 18,08, 18,929 19,639 &rl5o 20,rrc 21,060 17 ,?2'l
q Ir.o?(A)( b 18,or9 2L t297 24,729 21,o36 23rt96 26 t4z9 2ri981 27 t111 281067 29t02t 29 tO21 é9,974 25,492
u 15.0? (Â)(1I) 8.o8o tor26? 12,570 11 4\4 n,541 1' ?1O 1ri41O 14 J?o t 4r81O r5,4ro 15 thro 1 6, OgC 1',cÂ2
er 15.r? (A)(r)2) 4,040 5,rr4 6,285 5,117 6.855 6,?o5 ? .o8, 7 r4D5 7 r72' 7 )?25 ttc45 6,rr1
q rt.1?(Â)(rr) 6,464 8,21t 1o,056 9,147 9,233 10.968 10 
'?28
11 trr6 r1.848 12,360 12,frO 12,8?2 1 C,465
61 21,04 (A) l) o,64? o.822 1r006 0,914 o,924 1 ro9? 1 to?, 1 ,114 1,185 L,236 1,216 'l tà8? 1,ù?
1) ÿo1r écl.arrclsEements page 
- 
Srehe Ealâ.utemlt@ Serte 
- 
Vedere spleBêzlor1 paglnl 
- 
Z'.e toe).lchttng blz
2) SsB pÉJudrce .lu respect .le! dlspoBrtrons cle 1rartlclê 17, pêragraphe 31 e.lrnea a) de lrÂccotd
UnbeBcheCet des Artrkela l? ÀbEêtz J Buchgtabe a) des Abkomms
Fètto EaLvo !I rrêpetto d€I1ê rllEposizronl dell'artrcolo J7r paragrafo lr letterê a) delIrÂccordo
Onvemrndêrd d9 nalevlng ÿe het bêpæIde rn artlkel J7 Ild J èlrnea a) va de Overe@koDst
l) Se. ptéJudice deE drspoErtronB Àe lrartlcle lr, paragraphe 21 du5.àne aluea du Règlennt no 136/66/CW
Unbeachêd€t dêE Artlkels I5 Absâtz 2 Unteralsat? 2 aer vercrdnunE Nt tJ6/66/fun
Fatte sêlvc 1ê dhEposlzlonl delltêrtrcolo 15, pârâ6Tafo 2, a€ondo comar ilel rqgoledto rt. L)6/66/@
Onvomintlêrd het b€pealCe 1n artrkel 15, Ildl iueede alrnee v& Vercrdau8 nr. 116/66/W.
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BITIII D'OLIIIE
OLIYETÔL
OLIO D'OLIVÂ
OLUFOLIE
PRBI,ET'BBMS Â LIU{PORTÀTIOf, DAXS LÀ C.E.E.
ABSCHÔPFUITOEY BEI EIUfl,}M IX DIT ffi
PRELIEVI ALLI II@OEIAZIOf,E rEIJ.À C.E.E.
EEFTITTCEÛ BIJ If,VOM Til IE Eq;
s) hoôrtts atràr@t oùt@! o CtÈca st trsspoËéE èrrætên&t de ce paÿa dil8 lê Co@eté
voll8tgndaa in orlæholad ortcugtê ù(l ua iliêsêE Lùd Imrtt€lbù u dle caDeinacha.ft befdtdêrto Ez€ugrisEe
Prcdottr totalEte ott@ti in Grælê e trêaportatl direttudte èa queEto pêcse u€Ilâ co@rtà
Goh6rl @ 
'l ir oriok@rea wortg€bræbts prcilulrtq dre r€chtÊtreeka vq dit Iùd træ de c@@hap rcrdq ÿêrcord
b) Ptoùritt qul Da ænt p4 @tièr@at obt@s @ Oràoe ou ue EoDt ps trùBportéE drræt@ùt dô c6 psÿB dàn. Iê cottEueté
Èzalnl!.o ilir nlcht rcIlstustrg iD Orloehslüd SmEq odê! nicht Ehlttglbù d6 ù!oa@ Ied in èiê C.ûginÈobaft bêfütdGrt rcrd@ lind
hoôottl oha D@ lorc totêlete ott@ti ln orerê o chg non Eono træportstl èiEtt@@t€ ila qucsto pæsê nslle Courltà
hoiiukt@ di. Ài6t g€hæt o al ir otiek@Iuù ziJn ÿoortgeb!æht of èie niot rschtstrê.ka vs drt lad n@ de o@ooschap rcttq ÿeryoat{,
c) PæûutB 14Drtéa des paÿa tiêra
Âus Drittlbdêr eiDg€fl!àrtê ErzeutÈsse
Prcdotti rqoltati dsi Iraeai t€Et
t it Àetdo leal@ rngeetde prcôrkt@
û7.0r ù tr (rr) o,ott o,ort n1h11 Q,47'
ÿl.ol d Â (II) o,o, o,o» nir.i1 o 
''+71drr.o7(a)(I) (a) 1,58a 1 ,682 2? ),'-oà
qr5.o?(A)(r) (b) 2,769 2,769 4,o,i
c15.0?(â) (rr) o,150 o!150 all 2 ,1r<l
qrr.r?(Â)(r) 2) o,o75 o,o?5 mril 1 ,a75
cr5.r?(a)(rr) l) o!120 o,1 20 thi1 ,î 20
d3.04 (r) l) 0 t012 0 io12 ni h.1 a,17 2
0?.or q r (II) ,,r99 ,,r99 i,rtta ,,5+o
0?.01 { À (II) ,,)99 ,,r99 , i+o i t>t+o
q15,0? (a)(I)(ê) 20,r50 20,15o 2.' ,()oo 1,o6c
Err.o? (À)(r)(b) 291o2',1 29,O21 2t tt?+ 29,t74
Er5.o? (a)(rr) 15,\50 15,\* 1b,0{ 0 1 5, O9O
E15.r? (a)(r) 2) ? t?25 ?,?25 6 , orrS 6 , o'+5
il5.U (À)(u) l) 12,16o 12,360 12,6? !
dl.o4 (A) l) 1.216 't;16 1 t;$7 ,:87
r7.0r * x (rr) 2,699 2,699 i, t4c z,[ /+o
)?.ol q a (rr) 2,599 2,599 è,?+o 2'74'
ur5.07 (A)(r)(a) :o 
''}'o 20 'l5o t1 ,o6L 1 , o6(,
dr5.o7 (Â)(I)(b) 79 tO21 ?9,O21
q15.0? (À)(u) 1',450 15,4rc 1; ,0(,4 16, ()9J
drr.U (À)(r) 2) ? ,?2' 3, o", 1045
q15.U (À)(u) l 12 tfiO 12,ÿo 12 t8?Z 12 r!e72
.t3.04 (A) l) 1 t2r6 'l 1216 1 t?E',i 1,2i17
t) Voir 6claircrsaffotF ppde 
- 
Srehê Erl&rtenDgen Sêltê 
- 
ÿ€dâre lplêtæroal pâgrnê 
- 
21ê toètiohtinS b1r
2) Sua pr{Juücc ihl reÊpect dea tllsposltrons de ltùticls 17, p$agrapho J, alin€ê e) è€ l.rAccotd.
Irnùe3chadet d6! ArtrketE J7 Ab6âtE I BrchBtabe a) ilee Atrkomoa
fattc de il rkpatto dêIIe drsposrzionr delltùtrcolo 37r psêgrafo l, lettorê è) dell'Âccoldo
ODverûrDderd do nslôÿing ve het bepæ1d6 in gftikel 37 ltd I êImoa a) va ile Overe@koD6t
l) Sü8 pÉJudic. alos drapoBrtlona de lrartlcle lr, pusgrêphe 2, deulème êl1nâê alu RègI@t no lr5/66/Cæ
tnbescheÀet ôcB ÀrtikêIs 15 Àbsêtr 2 Unterabêatz 2 der ÿercldnuréi Nc. \6/66/fuft
Fatte aelÿe I. dispoarrroni dell'ætlcolo 15, parâg?efo 2, aeconaùo comê, dêl r€tolù@to w. t!6/66/æ,
OnyemudêrA het b€pælde in artrkel 1r, IrA 2 tweecle Blinea ve Vorcrd.@iDt È. lr6/66/fu.
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uc-aE/roo 18
EUIIA D'OLII'E
OLIUHôL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE UÂNCIIE
XÂRKTPNEISE
PREZZI DI TMCÀTO
I'ARKTPRIJZET
ITALIA
Pe! larca Etaz!. r.Ll,r plodurlolr
qualrt6
QuÀlltEtqualrtà
trralrt.1t
r968
JI'L Ato SEP UCT
2Èl f ,.-roll-rTlra-24 125-r'l t-? Iô-rq lr5-ar I ze-28 ?9-5
&ra Lit
6r.5oo 6r.æo 61.5OO 61.500 61.5O0 61-'oo 61 . rou 61.5L( 62.icc .ZrL
UC 98i4oo 98r400 98,4oo 98 r4Oo 98,4oo 98,4oo 9{. ,4cto 9E,4oL 1('O r LL., 99,6co
Firo
Lit 54.0æ 54.0o0 54.OOo 54.OOO 54. ooo 54.ooo i4. u'c 54.5co 55.çcc
UC 86,@ 86 r4oo 86,4oo 86,4oo 86,4oo 86,4oo ô6, +cL 86,4cc t7,coo 18,( ((
Comtê
Lrt ÿ.2ÿ 49,æo 49.5O0 491 5oo ù9.5o0 49.5o0 t+9.5(c) 49.,ac 49.,o!J ,( . z,t
uc 8o,4oo ?9,2æ 79 tzOO 79 tzOO ?9,200 ?9 t2o0 ?9 t2cc 7o,,2Cti 79 tzCC tc,lco
IÉEpütê Lrt 47.850 47.4OO
47.2?> 4'1,15o \?.4ro 48.100 n€.. 1 oc 4?.9rJc tra.1'-o 4€.15c
UC 76,5& ?5,840 ?5,64a ?r,440 ?5,920 ?6,960 ?6,960 ?6t64c ?5,",6L ?? 1L4A
Dt olivê
rattificêto
Lrt 51.350 52.8ro 52.750 52.65o 5r.aaa 5j.400 5t.1aa i1.1oO 5i.roo 5r.rt'o
UC 85, 160 84,160 84,4oo 84j24o t4,800 85, +4o €4,960 8q,960 t5 tzbc E,,2tc
Di rusa
droliva
rottrl oêto
Lit 8.7ÿ 29.?ro 29.r50 2').rro 29.o5iÙ ,o.?ro io.5cc, Ji .l()c 10.(,io ,1.1( A
uc 4?'@ 4?,600 4?,z8o 46. c60 4?.44o 4e.2(rc +i- ,6rx 48, 5,r0 49 ! o40 4t,?6a
IIIIJTO
Per vâgon€ o Ntocmo o crstemê completl base l{rleor per prcnta congêtnê e patMûtot
êacluso iDbèllaggio êd rnrpostê êDtrata e conflnor pêr Derce Êùar I€êler oercetrl6 
-
Fêaê lnSrogao rnoluaê rnposta dr fabbrlcazronê.
Laqùtê
Lit 19.4y \9.4ro 49.4ro 49-45o 49.4ÿ 49.4æ
'19.4ro '+! .45( \9.t.5c 49 45a
UC 79tLû ?9.12o 79 t120 79 t120 79.'.t20 ?9 t12o t120 ?9 1120 7c. rlZo
Drolivê
r.ttrficato
Lit 55.2ÿ 55,2ÿ 5r,2ro 55.2ro 5r.250 ,5.2ÿ )5-25Ç ,5.zio 55.250 55.2r!
uc 88,4æ 88iùoo 88,4oo 88,4oo E8,4oo E8,4oo t\t)c [[ ,4(.( i e ,4cc €€,4uc
Dl leBa
clr o1 rva
rêtt 1f1c ato
Llt 31.25O ,1.2ÿ ,1.2rO ,1.2ro ,1.2ÿ ,1.2ÿ j1 12ro t2.25C
uc :orm 50,OOO 50TOOO 50,Oæ 50,OOO æ,coo io,0oo i1 t6îc ,1 ,60L 51 ,600
HUII.ÉS DE GRAIIIOS
SAAlOL
OLIO DI g,TI
ZMI)OLIE
PRIX DE I{ARCIIE
}.IARI(TPREIS
PREZZI DI XERCATO
MARI,OPRIJzBù
u_-1_!l_4
Per vatonê o autocerro o orotêma aorplatr bæ€ l{r1ûo, per prcnta conEsBne ê pa*eênto,
êÈcluÊo rnbÊllaggro êd rûposta entrBta € cona@r per ærcè guar lgaler hercùtlle 
-
Faae lngrcaao rncluÊa rupoEtê dr fêbbrlcærono.
01ro dl
êræhrde
râffrnzto
21.2æ 21.200 21 .200 21 .200 21.400 21 .400 21 .5O0 22. GCO 22.500 21.C( î
UC 33r920 ,r,920 ,r,920 ,t, ,420 14.2\o ,4,21+O ,!t,4t-ç t5,2'c 561( oc )6,8oc
0Il dr
la arahtà
Lrt 17.70o 17,700 1? .?oo 't7.4oo 1?.1OO I 6 .85o 16. e ()O 17. O( O '17. COC 1?.000
uc 28, l2O 28t'zo 28.r20 2?,uo 2?,160 26§60 26, C80 2? t2ça 2?,?Co 2? r2OA
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HUILE DIOLIVE
OLI VEilÔL
OLI0 9rs11Y1
OLIJTOLIE
PRII DE TA.RCHE
I,{ÂRIflPREIS
PREZZI DI I@CAI!
IIATMPR IJZEII
SUII,ES DE CRAI]IES
SArTOL
OLIO DI SII
ZTIIELIE
ITALIA
Pcr tcrcc grêzre rLli ploduriola
IlALIA
Pêr ve€one o &tocarro o clat€rnâ ôooplêtr bæo !(r1ùo, pêr prc;ta 6rt@. ê p6gel@to,eacruBo rnbalraggro 6d rrposrâ êntÉe e conffir p..;";;;;;,-t;;ic, ærcdntrt6 _Fæa rmorBo uclusê rfrpoBta dr febbrlcazrons.
PRIX DE MÂRCHE
ITARKIPRE]SE
PREZZI DI UERCATO
I{ÀRMPRIJZEI
Per vâtone o utocarrc o crstemâ complett base l{!Ieo, pcr pronta cohE@a. pa8a@to,escluso rnballâsro ed rmposta cntrnta ê cons.rmo, p".;.;;;:;;l;;t", **_.r1" _Fæe rngrosso lncluEa rmposta dl fnbbrrcr:ronc.
fuB11té
OrelltEt
Qu.IltÀ
I(râIrt.rt
L96?
kg
r968 796?/6
Axl th!.
,
r{ov DEC. Jtlt FEB },IAR APR urr ,nù JUL ÀUG SEP 0c1
&rs L1t 64.t?5 61.5oo 6L 5oo 6r.,5oo 61.500 61.roo 6t.5oo 6r.5oo 61.too 5r 
'roo 61,75o
UC ro, i ooc 98,40o 98,40o 98,400 9E,4oo 98,4oo 98,4oo 98'/too 98'/Po 98,4oo 98,8co
Flno
Lrt
,8.625 5?.Oæ 55.80o 55.5@ 54.0oo 54.ooo 54.OOO 54.æo 54.000 54.OOO ,4.125
9r,w 9tr2oo 89,280 88,8oo E6,4oo 86,40c 86,4oo 86,/po &'@ 86,too 86,600
CoEùte Lrt 52,8?5 52.OOO 50.?00 49.9@ 48.5o0 49.ooo 49.ooo 49.@ 49.7ÿ 49,5OO i+9. roo
UC 84,600 8r,2oo 8r'440 79,8@ ??,600 78,èoo 78,4o0 78t4oo 79,6æ ?9,æo ?9,2oo
L€ûpet ê
LIt 46.8?5 46.250 45.160 44.940 \4,9?5 46t62o 46.500 47.45 47.W 4?.r19 48. o5o
uc ?5,ooo ?rt600 't2t256 7r,9o4 ?1 t96o 74 §12 24,4oo 'tr,76 7616Q 75a71o 76,88o
Jrolrva
rdtrftcêto
Lrt 55.6?5 52.?OO 5r.680 ,1,310 51.225 5r.140 5?.575 53,22' ,3.490 ,2,81t 5r.22,
UC 86':Eo 84,rzo 82r688 82to96 8t 
'g6o
85.o24 8l+ i 12O 8r,160 8r,5u 84,ro1. 85,160
Dr a&aa
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